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DE RONCE
USftramarSnoa y  ColoeaiaSes. ^ as* f|u é3  d e  L@í«lQa 3 ( e s q u in a  á  Ba d e  Rioa«ena S ió n r o ^
asa inás surtida y (̂ ue más barato vende todos sus artículos, garantizando su buena calidad.
IiP ifü  |l{3!a§iids
de MosSicos hidráulicos más Entiguet 
de Andedhcia y de mayor exportación
DE =
p i l g s  C u b e r a
de alto y bajo relieve para- ornamenta' 
fy^ones á mármoles. *■
todón de toda clase de objetos de piedra 
lYeráidto. . í
■ Bija al pübücD .no confunda misaríí^ 
,re,„«ao8, con otras Imitaciones hechas 
¡¿^bricantes, loa cuales» disten -mucho
!Ó8„ 12<
entrar nosotros en el coro dé los in- 
naies en las alabanzas a! Qobierno  ̂
ior dicho, al señor Canalejas, por el 
tenido con la apróbadén en ambas 
s dél proyecto de ley sustituyendo 
nsumos, es decir,.transformando ese 
ito odioso y véjáíorjo pbi* oíros. í|ue, 
ido sean onerosos, espécialmente 
ciase media, no llevan en sí fa aver- 
lica que pesa sobre aquél, bemos 
econocer que hay en lo .hecho un mOíi- 
[e satisfacción, pues ello indica y  rnarca 
tendencia hacia la flnalidád por nos- 
erseguida, cual es la desaparición, 
idón del indicado impuestOí-v qUe 
ye una aspiración popular :y<és uno 
' jheipios de órderr éconómico de la 
Republicana.
‘izamos, pues, con Ip, Idea, con la 
marcada por el actual GoBiernO 
ecto de ley que áe ha aprobado, 
extremar, comd antes indicamos, 
¡6 las alabanzas y los aplausos, por 
techo, en realidad, no responde, ni 
icho.á nuestras aspiraciones con res- 
$ al problema de que se trata.
Para fijar jiKtificadameníe nuestra acti-
C I N E  m E A I í
fcB8̂ Ba«Mgag8!iaÍBg3«B8egaiFaBS
H®y ¡Lo m o jo r i ¡ L o m á s g r a n d io a o l  ¡La m á s a r t ío t lo a l  H oy ¡ H O Y  D E B U T
«EODE
DEBUT
ó  e l  a t a q u e  á  Iq d§ÍsgenGl3 (1780 metros, en varias partes)
esta
horroroso,esb ah to # q u é , ednd ál más
g r o r .á  roa tó b u M iesd e  fines del siglo XVI!I. Es^^ A- j
7 'v’T'','*''**'*'' '« s «* jv i^iJi,c»cuijauy-4Jur ítrtisias ue- pnmCT tíf-1
:vrtío«Ef í  í̂ êtQ de que; realmente aslste/á este acontecí-1
1  ̂V u • siglo,T7i£a película máŝ  sensacional i
H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o h ^ l ^ i ^ u t o s  depuración. ?
D E B U TPe n»r„ notalite trio de teles isteriúriotees 
Gran prograna para esta acete Doa^a la
É S .o s is i-0 1 1  ■ • NitiUts Msti
se rñerman fecursOs al Estado püedan peli­
grar en algo los cuarenta y pico de millones 
de pesetas que todos los años perciben del 
pag trabajador y contribuyente?
E| pueblo y la opinién sSífsata, tratlndo- 
se, cOmp se tratti de un asíinío qué nípor 
lo más férnoto puede relacionarse con nada 
que afecte á la religión, han visto con in­
dignación y asombro k  actitud adoptada 
por el episcopado senatorial enesta cues.̂  
tión puramente de carácter económico que 
sólo tiende a beneficiar a! puefeio, á mejo­
rar las condiciones de subsisteheiá de las 
clases sociales más necesitadas y póbf^, 
í>On ,esta conducta forni notáble con­
trasté la actitud de la clase media, de la 
élase qué acaso tropieza con may ores difi- 
calíades para su subsistencia, que á pesar 
de reconocer que con ese proyecta apro­
bado quizá se aumenten aquellas dificulta­
des, que las cargas que ha ,de soportar son 
rnás pesadas, por que él fribuío que antes 
era para ella indlrecto se va á trocar en d i 
recto, se cOnforma con la transfor.mación y. 
aun la aplaude .y ha^ooperado á ella, por 
la sóla consideración-de que para los po­
bres, para los que sólo vivea de un corto 
jornal, ha de resultar beneficiosa,, ha; de 
contribuir á que háltón más facilidades para 
la vida, siquiera sea enda pequeña baja 
que hayan dé experimíuntáf los artículos de 
primera neCésidád.
Múy íempknp, los relilmléhto's.'ál soií̂  dé fias
m M A N n E S
fiú^lc^y Ittclando tó8 uniformes de gala, empe- a'fSn^irftirsé áimdnürnehtó dé %ct(" "
Presidida por ej alcalde, anoche se reu­
nió lá Comisión municipal de: Gpnsutnos, 
atistlendo. Tos señores Earceló y Torres, 
Gómez Chalx, López López, García Mora­
les,. Pino Ruir, Román- Cruz y, ¿Imén^ 
García.- ; .h",--;.'
Resolvióse, por ünanimidad, proponer al 
Ayuntamiento que en la sesión de hoy au­
torice ai atoaldé para solicitar del Gobierno 
concéda los beneficios de la supresión del
impuesto de consumos áLMálaga’desde L
, .  Compárese conducta y conducta, véase 
3, basta que hagamos la siguiente consi- i dónde sé hallan él egoísmo y él altruismo, | f¡' »
I y aprénda el pueblo á qué lado debe incH-1 r | |j 
narse en todos lo s  momentos y ocasiones'U ;li 
en que necesite apoyo y concurso moral y 
material para la feivíndlcaclón de todos joS; 
principios de moraF,de justicia, de equidad, 
de mejoramiento y de progreso.
de Eriéro próximo.
Con objeto de.qué haya número y pueda 
celébrarse hoy miéícoles- sesión dé primera 
convocatoria al objeto de ádopíar díclio 
acüéfdoVel álCalde dirigirá éh la máñahá 
dé hoy uña invitación á todos los ediles..
Todos ios; concejales de la conjunGión 
repübKcáao-socíaíisía asistirán, y és dé es­
perar̂  qué concurran de, iguaf modo los de 
las distintas fracciones monárquicas.
Precisa que el acto que hoy celebre cqn 
este» motivo el Ayuntamiento, responda á 
laespecíacióaque„e?cisk en» Málagá acer» 
ca de! asunto y á ‘los anhelos y aspiracio­
nes da la opinión que en general ha acogi- 




Por virtud de la nueva ley, de los nueve 
i y pico de Ayuntamientos que tiene Es- 
la sólo se suprimen, ó- sé transforman 
C(»isumos, en uno desde 1-i'̂  de Julio 
iñmo: en el de Madrid.
Jtos restantes continuarán las casillas 
os fielatos. En L® de Enero de 1912 se 
%án en algunas otras poblaciones; 
' Sstas puede ser, Indudableménté,
, que, como saben nuestros lecto- 
, .alia dentro de las condiciones, ne- 
jgŝ para acogerse á los beneficios de 
'j l̂én aprobada, siendo un deber de 
;? Ayuntamiento sollciíafio del Qo 
influir cerca de él̂  á fin de que acr 
oque es aspiración de este pueblo; 
años sucesivos en unas cincuenta 
¡Hasta 19Í6 no comenzará la su 
®n los nueve mil Ayuntamientos 
y como se hará por quintas par- 
:Wpresión no tendrá efectiva reali- 
elaño 1921. És decir, que los 
sharr de contlnuár cobrándose du- 
j lez áños en la mayoría, en la casi 
'u|i délos pueblos.
¡j^co lo que se realiza por ese pro- 
U supresión pura y real de los 
8, según las aspiraciones del pue- 
nuestras. Es una sustitución de 
lesto por otros.
ibargo de esto, como orientación, 
iM o de llegará la supresión y como 
en general, le es más simpático 
W  otra cualquier carga en lugar de 
iinptiesto inmoral y odioso de los Con- 
jsi caos alegramos de que él proyecto 
"“‘peradq, y  nos satisface que los 
IOS hayan prestado Su apoyo y 
para salvar la obra ministerial del 
que quérían llevarla los conser- 
r®* y los demás elementos de las de- 
®*«políticas, incluso la representación 
«opado, pues de todos los árzobís- 
y obispos que como senadores tienen 
"0 voz y voto en la alta Cámara, sólo 
*sistiói el obispo de Sión, y éste para 
contra.
'actitud de ios señores mitrados es 
aigPificativa, pues nadie puede creer 
* st^esión del impuesto de Consu- 
la que clama el pueblo, especial- 
clase pobre, desvalida y proleta- 
jaya contra ía religión, ni contra el 
ni contra ía Iglesia.
ja conducta del elemento conservador 
‘ aristocrático, entre los cuales se ha- 
5^ses pudientes y del episcopado 
B^enta á la Iglesia, és de una gran 
^„fj®parael pueblo y debe éste fijar- 
S í ' a tratándose de un
?  ^  que, en último término, 
S^fenga deficiencias, ha de ser be- 
para las clases más humildes en 
on, para el jornalero, para el bracero, 
•proletario, es una muestra de egoís- 
^^bición, y hasta de falta de com- 
y de caridad que esos señores pre­
se hayan apresurado á ser los pri- 
á votar la ley.
acaso, que si por esos medios
Hoy miércoles á las hueve dé la nóché Se 
reunirán en él Círculo Republicano los conce­
jales de la minoría repüblicanp'sociaüsta.
JPartide de Unión M epuM ieana
Para dar cuihplímiento á ló que determina el 
párrafo cuarto dé la basé primera de las de 
organización de este partido, la rectificación 
del censo republicano de los distritos municipa­
les de esta ciudad, se efectuará desde el día 
primero al diez del corriente mes de junio, am­
bos inclusive, en los locales y horas qué á 
continuación se señalan:
Primer distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de ocho á diez de la noche.
Segundo dlstrito.:^Gírculo Republicano, Sa­
linas 1 , de ocha á diez de la noche.
Tercer distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de ocho á diez de la noche.
Cuarto distrito.—Círculo Republicano, Alon­
so Benítez 1, de siete á diez de la noche.
Quinto distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de ocho á diez de lá noche.
Sexto distrito.—Círculo Republicano, Carre- 
rt Capuchinos 52, de diez de la mañana á cua­
tro'de la tardé y dé ocho á diez de la noche.
Séptimo distrito.-Luehana 4, de once de la 
mañana á cqatro de la tarde y de ocho á diez 
de la noche. . .
Octavo distrito.—Pasillo de Santo Domingo, 
5^, de once de la mañana á cuatro de» la tarde 
y de ocho, á diez de la noche.
Noveno distrito.—Pavía, 25, de once dé la 
mañana á cuatro de la tarde y de ocho á diez 
de la noche. ,
Décimo distrito.—Mina, 3, de cuatro á diez 
déla noche.
Con motivo de lá sustitución del impuesto de 
consumós, he áquí la escala gradual de alquile­
res; y  la cantidad cotí que quedarán gravados:
________ „____ ___ ______ . ._bf Manuel
A cada-Insfante prorrumpía la nrncheáúünbfé en 
estruendosas aclamaciones á las banderas de' los 
CuerpoBi
A las siete de la mañana llegó al monumento al 
cortejo de Invjtadps; las enseñas de todqs loscre- 
glmientos dél Ejército y la Aririada italianos; lós 
veteranos de las guerras dé indapendeñeiá COn
lá cuál Rd' dió él tríáo deséád6,:pór: éstsr fá 
mayoría de los yeciñ^a inuy conformes don los 
servicios que venía preídañ^o. Buena prueba, 
de esto la qiócl pueblo, toda : clase de 
éxplicaciones al hoy difunta, pubiicahdo adémiSs 
un comunicado en la prensa malagueña, en el 
cual se hacía historia de la  actividad? despee*, 
gada én sus funciones. También se decía que 
en urié reciente epidemia dé viruela, falleció
sus gloriosas enseñas destrozadas por laa , baj^s; ¡ una poblé mujer, y no habíéndo quien l:dhdu-
los ancláiíds gáriba'd!íT03, .todos cOndécdrados; 
seis mil alcaldes de Italia, ceñido el fajín tricolor; 
cinco mil alumnos de las Escuelas/éleméntsflés 
con «u pintoresco uniforme y flores de colores 
nacionales, Sociedades, Cprporaciones, auíqrldai 
des, etc.
por
En el centro de la plaza de Vehécla, circundada 
las tropas, se situaron ios jóyenei éscólarés
y detrás del cordón militar séamdntónó él'géñío, 
que llenaba también las callesafliiyérités, los bal­
cones, las azoteas y los tejados.
El Gobierno,) tos representantes del Ejército y 
la Marina, él Cuerpo diplomático, Iqs veteranos, 
los alca des y otros invitados, ocuparon váriás de 
las amplísimas plataformas del monumento En la 
central, bájo la estatua dé yictor Máhuél. estabaíi 
les sitiales de íós reyes y príncipes. La plazoleta, 
engálanada, tenía un aspecto maravilloso.
Cuando llegó el fastuosísimo cortéjó real se 
desbordóel entusiasmo. Inclinábanse las bande­
ras, 'batían marcha las músicas, volteaban las 
campanas, hacían jaivas atroiiadopas los cañones 
y ia enorme: rauchedurabré, vjbfaníe de patriotis- 
moi.lanzó una aélamáción unánime, inacabáble, 
fepsoráe'éédórá,
Víctor iVtehuel oprimió ah botón eléctrico. Al 
mismo tiempo que se rasgábsU /  caían los lienzos, 
abriéronse las nubes y el sol hirió la inmensa es­
tatua ecuestre de dorado bronce,arrancado de ella 
destellos deslumbradores, como si la naturaleza 
bebiera querido.,rauitipJlcar la belleza del acto so­
lemnísimo y asociarse álá apoteosis'dei pratrío- 
tismo italiano.
Eutoncea, el presidente del Consejo pronunció 
un brevé discúrSo; empezó el desfile y se repitie­
ron las clamorosas ovaciones,
La multitud se esparció por las calles entonan­
do himnos.
En celebradóa de este memorable día, el alcal
jera sü cadáver al ceméntefíó, éí doctor Be 
cerra; cargó con él ájiombrós, y Ib trasladó 
hasta lavpepqitííra. /̂  ; ; , " ^
Ló,s teismoa^^ocres, faeroa io? que apedrea? 
ron á otro médico; anterioriá>é8te;í E!los.decla? 
raron guerra, á oíPÓS'Cuatro, dé Ib que resal- 
ta'quejen Siete años,Juerqá, e;¡£pulsádó8 unos, 
btrós y éséslhadáeste^úíti^^ •' " 
Cutóqp sé; dectaM adfór 'déí; Isemnato el 
José Torres,' fúéfbii puestos én libertad loá 
otros dos hermanos. Seguramente e! justiciero 
señor García Zamqdlo, dictaré.qa breva, auto 
de prisíqny procegamiehto cont^ ;lQs,do8 libprr. 
tadoa. La .razón ^que , hay parsb afirmar esta, 
es muy poderosa. Et que se confesó autor, 
entregó una pistola dé 15 rakhs. con una sola 
cámara descargada, resultando; de sus declara-, 
clones qu%8pianie«te Irizq'ha dispsrq, ¿Las de­
tonaciones eíi éi riioméíítb' dél crliñ'an fueron 
cuatro. ¿Quién ó quiénes dispararon las otra? 
tres? Este hay que aclarado. ;  ̂ ;
Hace tiempo qué los Torres veníatrpeasándó 
ejecutar el crimen, pues se afirma que des ó 
tres días antes, al dirigirse ai campo el dpctbr 
Becerra le sáíió uno de los hermánoa Torres 
al encuentro, y señalándole ai cementerio le 
dijo: no te í’as de aqní  ̂ mira tu casq.»
Eí desgraciado Becerra le daó toda dase :Üe 
explicaciones, manifestándole nb sabia eí por  ̂
qué dé aquel odio, pues él nunca lea había 
ofen-iido.*  ̂ , ;;
Cuándo fueron puestos en libertad los dea 
hermanos del que se confesó autor, del asesi- 
nsíQ, decían en todaa partés'qae nodes ihipor- 
Itaba que.su hermano esíuviífa.preso,de de Roma ha dado un banquete en la Colina Pa- ««^niianu^cBiuviíra.preso, porque









Señores que han con'ribuido coa donativos 
para la realización de estas Restas:
. Pesetas
Señor Gobernador civil, 100 pesetas, 
distribuidas 75 para un objeto de 
arte y para fesíejóa . . . . . 
Don Juan Chinchilla., Presidénté de la 
dipufacióii, un objeío de arte y . , 
Don Ricardo Albert, alcalde. . , .
» E. Trigueros ... . .. . . .
Héctor Sani (Regina Hotel) . . 
» Demetrio López (Foto Hall) . . 
» José Sánchez Ripoll (Café Ma­
drid) . . . . . . . ,
» Cristóbal Márquez . . . . ,







50 ■ » 3
55 3̂ 30
60 3‘60
65 ■ 7 4‘55
70 , » 4‘90
'75 ■. » 5‘25
BO » 560


























en adelante. 15 72
M i J án ti
- Agua purgativa natural, bien tolerada por 
les estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
S i l f a i i  J á i f s













XíA ú í i i d a d  i t a í i a ñ a
iPQTEQSIS BE
A la muchedumbre de forasteros qáe había lle­
gado durante loa diáa de anteayer,y ayer, se su­
maron varios, millares que entraron anoche en 
trenes especiales “y tuvieron que pernoctar al aire 
libré, porque los ciento diez mil alojamientos 
disponibles (cifra oficial) estaban ya material­
mente abarrotados.
Desde el amanecer de. hoy, la multitud se de­
rramó por las calles con tanta animación y ale­
gría que Roma, parecía metamorfoseada.
Sobre este horroroso Suceso, que ha privado 
de la vida á un hombre joven, ilustrado, hon­
rada y cabaleroso, dejando en la viudez y en la 
orfandaz á una desolada mujer y á dos tiernas 
criaturas, y de cuyo hecho ya nos hemos ocu­
pado, dando cuenta de los detalles de origen 
oficial, recibimos ayer las siguientes informa­
ciones, que nes remiten, desde el lugar del 
suceso, nuestro distinguido compañero el señor 
Briasco, y desde Campillos los ilustrados com­
pañeros de la víctima, señores Prieto y Mesa:
Asésínsto del médico titular
Éh la noche del día 31 último, se cometió en 
este pueblo un horroroso asesinato, dando 
muerte a l médico don Jerónimo Becerra Par­
dillo.:
Los autprqs fueron varios, todos los que 
forman la familia Torres Barquero, los cuales 
de ún modo criminal; esperaron el paso del 
doctor Becerra, por la puérta de la casa que 
habitan, y desde el balcón djspararop, cuatrq 
veces sóbrela infortunada.víctima.;
Desde Ips primeros momentos se vió clara­
mente ía intención de que aparedérá autor, 
urió de los hérmahoá Torres, que se encuentra 
coh la razón perdida; pero gracias á la activi­
dad desplegada en el esclarecimiento del cri­
men, por el digno juez dé instrucción del dis­
trito de Campillos señor García Zamudio, no 
pudo prosperar la idea y tras largas horas de 
trabajo, se confesó autor dql qsesinato, otro 
de los hermanos, que se llama José Torres 
Barguero.
■Ta familia de lós asesinos son los caciques 
conservadores en Almárgen ,Ellos son los únicos 
que hacen cuanto les viene á bien en el pueblo; 
gracias á la voluntad de! diputado Bergamín 
y de sus representantes en la provincia. Qui­
zás acostumbrados á que todos los vecinos 
fueran sus vasallos, les contrarió la actitud 
digna del infortunado Becerra, que jamás se 
prestó á |08 manejos infames que en casi todos 
los pueblos del distrito padecemos. Y esta 
independencia del difunto, originó el odio de 
ios Torres, que no perdonaron ocasión de per­
judicar al médico.
Hace ppcQs días, que formaron una manifes­
tación d e ' protesta contra é l  doctor Becerra,
ch.o dinerOv mucha trigo en sus cámaras y 
más el abogado y diputado, provincial .señor 
Estrada le sacaría sin pepa.
También circuló la noticia de que en el mis­
mo tren que conducía a |; asesino á Campllllos, 
fueron la plana mayor de ios conservadores*, 
para gestionar la libertad bajo Eanza del cri­
minal. Pero esto no sucederá. Hay a l  frente 
del juzgado un funcionarlo muy digno, para 
que se preste á tal injusticia.
El señor Becerra, tenía 27 años, era casado 
y deja á su mujer embarazada, y dos preciosas 
nlñasla mayor de tres años..
T a m b ié n  á  n i i
Al terminar estas cuartillas, escritas enla 
mesa del café, me dice un desconocido, que 
me marche pronto de aquí, pues ha oído decir 
que no quieren que tome datos ios pape­
les.
Yo lo comunico, para que se entere quien 
deba. Y entre tanto los señores monárqui-
cosj .civilizando el Rif.....
Rafael Briasco.
rió U idea fija dq ^erer arrojar del pueblo «1 
Ihfóriunhdo señor Becerra; laTaíiíllia tíél de- 
méhté mzp capsa cdhsún coa él y nuestro póbré 
coíéga comenzó é sufrir eí calvario de sus ais- 
tecespre3.y,á,ser,objeío 4e idéntic|3;áZa/z//es- 
iacioñes áe éíiitur.a á las soportad^s^por 
ellos, Coiivcncido dé qu.e no podía 
yiehdo éntre an veéiadarío de .tal naturpiV̂ â;
preponía el joven médico, esperá^  ̂e |  
Páf^fianzár él Cpbró. de sus igúáias y'una ¡vez 
qué hubiera déféudídó.dee8te.'médp éi;pah de 
fu familia  ̂.abahdóhar un püébío, qué tap  mal 
sabe fééompehsér y  agiradecér los benéficlos 
quóTepibeV ... - ' ' '
. La fátalidád hizo que nd pudiera Realizar suá 
planeé, ^Eq la noche; del último ;díq áeí pa^adé 
%,^®?gracia, dé tropezó détúenftf 
ya citada, á stf pádre y á ün hermano príi 
mera y dél encüéhtro resultó una ;:agí'esiáh qéf '̂ 
costó la vida al desdichado médico; y fué co­
metida en coadicitínes qug huítóría mucho es- 
<^éípcqí',iPorque dados.. Iqs^caracteres que ofre- 
producida por un tiro que recibió 
en.ja cabeza y le privó deia^vid.q, hay que; 
deducir qué" la agrésióatóé realizada desde* 
sitio ta!» qu2. no podía ser vísta, ni menos evi­
tada, por la Víctima. . . .
Estó8>̂ 8ph,.séñpr dirécíor, tos hechos y ariía- 
Cedehíes . que. concurren en esté triste crimetíí. 
qnq; ha .dejado qn el mayori issconsueíp ,á m é  
qcnoi'é y á dos niños pegueñítos sitf 
déféttsa aíite los erhbaíes de la vida y al b’uesv 
llíl9!  ̂dq¿lQ3 * lectores dejstnes ;la calificación 
que merecen. , Rór nttestóa partê  pospreetnos: 
en el debét de; Pybjícarlps'ipará' qae Já Ŵ  
sepa á qüdatehérsé en-él asunto, ŷ̂  fbs médi­
cos de toda España sepan que hay un pueblo 
que se llama Almárgen 'y los riesgos que pue-** 
den correr si, por su desgracia, se esíablec!#*̂ - 
ran en éí......;
Vergüenza é  indignación producen los ha-: 
chos y los antecedentes que se relatan en ám-: 
bfS . cartas, tanto en ia de nuestro, liusírado eo- 
frésppnsa}, como én la de los distínguidoa mé­
dicos, compañeros ds la infortunada vicíima. ;
Ambos relatós-cpí^cideiremuiir todo en ía 
apreciación dél hecho, para él'Cual nosotr. « 
pedimos todo el rigor de lá ley y de ía júslics 
qué deba caer inexorabléméníé sobre lós enla' 
pable® sin qüe para estorbarlo sirvan las 
fluencias funestas dél caciquismo polííko;
Para ello confiamos ,en la justfciaj que 
plirá con su deber. ' ■
; a ;l m ©'ME p ;a  ̂ '
En 8aiíe .de Qarrétéríás númer ol . * , de  un 
mobfííario de casa completó Puede verse todos 
los días de 2 á 4 de la fardé, hasta el 30 dél có-’ 




Señor Director de El Popular.
Muy distinguido señor: Rogamos á usted en 
nuestro nombre y representando á los demás 
médicos del partido, que tenga la bondad dé 
dqr cabida en jas columnas del periódico dé su 
digna, dirección al adjunto comunicado, en la 
seguridad de que prestará un servicio á la 
Justicia y á la Humanidad.
Le anticipan ias gracias y quedan á sus ór­
denes sus aftnos s. q. b. s, m., Francisco 
Mesa.-^ Francisco Prieto.
Campillos 4 Junio de 1911.
Ene! pueWo de Almárgen, perteneciente á 
este partido judlciai, sé ha cometido un crimen
El agua de la Salud de LahjarÓn conviene á iodo 
el que por 8U profesión lleva vida «edentarls y 
por falta de éjerciejo no hace de un modo comple­
ta !6 digestión.-í-Moiina Lario IL
Attdiepcía
Parricidio
En la seccióñ segunda de reunieron ayer los 
jurados del distrito de Colmenar para dictar, 
falló en la causa seguida contra Miguel Palo- 
mó Monilel, por el delito de parricidio perpe­
trado en la persona de su esposa Teresa Ro­
dríguez Sánchez .
A n t e s  d e  l a  v i s ta  
Este juicio ofreció para el cronista, antes de
en la noche de! 31, del mea último, crimen que |su  comienzo, una nota completamente nueva y
no debe quedar reducido al silencio, cómo has-íque dará lugar á enérgicas detérminacióneS 
ta la fecha viene ocurriendo^ sino que debe ne*? Lpor parte,del Ilustre pojegio pe abogados, 
gar á conocimiento de todos,, para que Idsi Según ayer dijisnoa, la vista se aplazó por 
obligados á hacerlo, estudien el modo de poner 1 enfermedad del letrado señor Martin Velandiá, 
coto á tan escandalosos sucesos. | qülán' préséntó ei oportuno certificado médico
La carencia de cultura que caracteriza al | que asi lo acréditába. 
mencionado pueblo, ha hecho, y hace aún, que! E! letrado señor Montero, defensor de efieij 
se considere en él como cosa báladí y sin im-l en esta causa, accediendo al requerimiento del 
porcia el guardar el respeto que á la dignidad Ipresidftnte-rde la sección segunda señor Lasóla, 
humana se debe y faltos sus moradores de se peráohó éh lá  Atidlénciá, para defénder al 
todo freno, no vacilan jamás en poner en prác-1 parricida.
«calos medios que sus menguadas inteligen-í Antes de principiar el juicio, se presenta un 
cías les sugieren, para vejar á cuantos médi- escrito del procesado, designando cóino defen- 
eos han tenido la desdicha inmensa de verse sor al señor Martin Velardia, y cuando se ha- 
obligados á buscar allí honradamente e) cuoti- [liaba constituido el Tribunal, el parricida dijo 
diano sustento. Con cuatro médicos conse cu-fá voces que su defensor era el señor Martin 
«vos han empleado los cultos procedimientos. Velandla,. negándose á admitir ningún otro le- 
de darles cencerradas y apedrearles sus casas; I trado en sustitución de éste, :' 
poniéndolos en el trance de abandonar la po- ¡ En vista de la actitud dél procesado; el ss^ 
falación ó afrontar con abnegación de mártires, ■ ñor Montero, alegando encontrarse enfermo, 
él sufrimiento continuado de tan deprimsntes: manifestó que sé retiraba del local, pues no 
vejámenes. Los cuatro sufridos compañeros quería coártar el derecho de aquél á designar, 
nuestros optaron por retirarse del pueblo y no para que ló défiehaá, á quién estime por con.- 
pasaron por entonces las cosas más allá. j veniente.
En estas condiciones entró á desempeñar la ’i El presidente de la sección no atendió á lo 
plaza de titular el joven é ilustrado facultativo solicitado por el señor Montero, y ordenó á 
don Jerónimo Becerra Pardillo (q. e. p. d.) y á los forenses que lo reconocieran, certificando 
pesar de poner en el desempeño de su deli-; ios facultativos que dicho jurisconsulto estaba 
cada misión, todo el celo que pudiera exigir el eh condiciones de poder asistir al juicio, 
más descontentadizo, llegó á ser objeto de la j EIDecano dél Colegio dé Abogados, advirtió 
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Servicio al Brasil-Piala, can saliilas Illas cada 24 días para Soés, Éalevldee y Baenos BIresJ U ' i lO
Luna llena el 11 á las 9̂ 51 de la mañana 
Sol sale 5pónese 7‘31
Semana 24.-M IÉRCOLES 
de Aoj».—San Pedro.
^anto& de anañíana.—San Salustlano. 
Jubileo para b o j
CUARENTA HORAS.-Iglesla de la Encar 
nación.
Farü mañana,'—l̂ evci.
El día S8 de Junio el vapor BARCELONA.
S a l id a s  d e  M á la g a
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA. 
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
con salidas fijas 





i Denuncia.—María Galiana Delgado denun- 
I ció ayer á los agentes de la autoridad, que del 
1 patio de la casa número tres de la calle déla  
Trinidad, le había sido hurtada una sábana, va* 
luada en 7‘50 pesetas.
La denuncia fué^ trasladada al Juzgado co* 
rrespondiente.
Tomadores,—A disposición del Gobernedor 
civil pasaron ayer á la cárcel, los conocidos to­
madores Miguel Cabello Ariza, (a) Calceta y 
Luís Cabello Cazorla, (a) Mulo,
Al co rreccional.-P o r loa agentes de la au
Hwi lE Tinia' SEim
de corcho cápsulas para botellas de todos coic> 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies j  salas de baños de
fiSliOY O B D O ftü Z
CALLE DB MARTINEZ DE AQUILAR N.* 1 
C«nve0 M ftrq u é s)  Teléfono n.® 311
9 Junio.—Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
24 -» —Puerto Rico, Habana, Matanzas y CienfucMs. /vicurrccciun i, —ru n u a  _
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüsz, Ronce, Habana Quantánamo y Santiago d e , fueron ayer detenidos é Ingresados en
■5̂  V cifnfiipfros I correccional de niños, los vagabundos, An
ítímiten además carga y pasajeros paraflanarias y New-Orleans y carga con conocimiento di-j tonio Pino Sánchez, José Pino Sánchez y Joa 
recto para Sagú», Caibarlen, Nutvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N'pe, con trasbordo en la ■ quín García Jiménez.
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago dé Cuba. , „ 1 Guardia cesante.—Ha sido declarado ce
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con erpaciosas cámaras de 1. y 2.“
Martin Saenz
r i  s t .  si  
sante el guardia segundo <kl cuerpo de Segu-rresi iiicoB b uc iim L.u L.UM cpav^tu ce a i e u.. .. j  0] auardla segundo 061 cuerpo
clase instaladas sobre cubieita. Camarotes de lujo y de preferencia. El pataje de 3.“ se aloja en am- , ¿ pr|ftri«co Vlííodres Fernández, 
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. p-i * Onr lo fncnonHAn at
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.-Muelle 93, ^
B B S S S S rS S
C a p p i l l o  y  C o m p
podía marcharse del local cuando lo deseara, 
pero el presidente de la sección ssgunda le 
obligó á que ocupara el sitial dé la defense.
Ei Decano ha dirigido un telegrama al mi­
nistro de Gracia y Justicia, protestando de lo 
ocurrido, y la Junta del Colegio se reunirá en 
breve para adoptar acuerdos.
Olmos decir que los abogados tienen el pro­
pósito de darse de baja.
£1 señor Montero hizo constar en acta su 
protesta por la decisión presidencial.
Este enojoso incidente fué objeto de grandes 
comentarlos entre los letrados y procuradores 
que asistieron ayer al palacio de Justicia. 
m  h e c h o
Según se desprende de las conclusiones for­
muladas por el Ministerio público los hechos 
origen de esta causa ocurrieron én. \u siguiente 
forma*.
El día 20 de Septi^Vnbre de 1909,̂ ^Miguel Pa­
lomo Montiel, que se hallaba separado de su 
esposa Teresa Rodríguez Sánchez, con la que 
había contraído matrimonio el 7 de Junio de 
1S83, se presentó en la tienda de comestibles 
propiedad de la Teresa^ situada en la calle de 
las Flores, de la villa de Casabermeja.
Ambos esposos disputaron acaloradamente, 
y  esgrimiendo el Miguel Palomo una faca, 
asestó con ella una puñalada á Teresa, infirién­
dole una herida mortal de necesidad en el pe­
cho, que le produjo la muerte á las dos horas.
Estos hechos son constitutivos de un delito 
de parricidio y procede imponer al procesado 
la pena de cadena perpetua.
h a  p r t i e h a
£1 procesado dijo en su declaración que al 
reñir con su esposa, se interpuso entre ambos 
un hermano de ésta, y en la lucha que se pro­
moviera, hirió á su mujer.
Los diversos testigos que declaran, hicieron 
manifestaciones,muy desfavorables para el pa­
rricida, siendo digna de mencionar la declara­
ción de una muda, vecina de los esposes, que 
con una mímica que le envidiarían los artistas 
italianos que á ese género se dedican, explicó 
todo lo ocurrido.
Luego se dió lectura á la prueba documen' 
tal, suspendiéndose el juicio por unos minutos. 
¡ ^ u e  v e n g a  m i  a h o g a d o !
Durante el interrogatorio, el procesado, que 
cuenta sesenta y tres años, decía que no se 
hallaba en parage de hablar, por que no estaba 
presente su abogado señor Martin Velandla.
A duras penas el fiscal, señor Suarez, pudo 
sacarle algunas palabras, callándose el proce 
sado á lo mejor, por que no estaba su aboga­
do.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos,"PÓrmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: COARTELES 23
Dirección: Granada^ Mhóñdiga ndms, í t  r 13.
la
S¿?iSS¡SS!^S!8SSS!!a
fectdfió, ya que no olvidarán’ que con ocasión de 
la huelga da mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de"És"paña han íücfiádo por conquis­
tar reivindicaciones muy legítimas y ju_ stss, slem 
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas, ¿
' 'Por lo que hace los repúbllcanos, hemos de 
tener eh cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral último 
en que los vecinos de los distritos de Vélez y To- 
rroX han logrado quebrantar el influjo moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebla de los 
mangoneadores de la política representandos en 
su vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno. . ,
La Juventud Republicana confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cue-ta como seguro el éxito de esta inciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—La Junta Directiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republicano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria 





■ ■ K  H n
fl bese ás ggrag digerios de paca. 
Preparado reg8B6?fldor g asiialisble»
tmh-t ¿61 cafa personas sanas ó enferma», que necesitan 
54ttyn tap»ra  áía-Mtailes r  naitntivostomar alimentos fácilmente aigesiHwes y 
feSueada é á deshora (cxcnrídoiics, sports, etc.)
CaáacmipiiBtto «talrde i  Ha eim<a de carn^íe T»a-
y . j .  4 8  so n p rtiíU o » , 3 , 5 0
IdniMt Fibila. hnh feimas ( M M
(SBidA ( ü  t t  l A  l íB I l  (}
Dispuesto por la superioridad que en el Hos 
pital militar de esta plaza no se efectúen rew  
noclmientos ni propuestas de individuos inútl 
les, marcharon ayer á Granada, con objeto de 
sufrir dichos reconocimientos, seis individuos 
de los cuerpos de esta guarnición.
—En el expreso de ayer marchó á Madrid, 
_.i uso de licencia, el comandante jefe del de­
pósito de armamento de esta plaza, don Fede 
rico Revenga y Checa.
—En el tren de las nueve y media llegarán 
Cuando declaraban los testigos, el procesa-júoy de 
do les Interrumpiaj siendo amonestado por la ~
presidencia,
S ig u e  e l  J u ic io
Reanudado el juicio, informó el abogado fis 
cal señor Suarez, quien después de relatar los 
hechos y analizar las pruebas practicadas, ter-
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, abre un concurso entre las casas lito- 
gráficas, nacionales, para lá . confección del 
cartel anunciador de los festejos de Agostó del 
corriente año, de acuerdo con las bases si­
guientes:
1. ® El tamaño del cartel será de ciento por 
ciento treinta y siete centímetros, apaisado.
2. ® En la longitud del cartel no podrá en­
trar más que una sola hoja, sin pegadura al­
guna.
3® E! número de ejemplares será de un mi­
llar.
4® Los Señores litógrafos que acudan é 
este Concurso, presentarán un modelo del ta­
maño antes citado, pintado al óleo, acuarela ó 
pastel, por artista de reconocida fama.
5® Este Concurso quedará cerrado el pró­
ximo dia diez y seis, á las nueve de la no­
che, hasta cuya fecha y hora serón admitidos 
ios trabajos que se presenten en la Secretaria 
del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, sita en la Alameda número once, en 
donde estará reunida la Junta Directiva, para 
proceder al exámen de los modelos presenta­
dos, adjudicándose el trabajo á aquel que ob­
tenga mayoría de votos, que será el que á jui­
cio de la misma, reúna mejores condiciones ya 
en el trabajo artístico como en precio.
6® Los modelos se presentarán con la indi 
cadón del lema, y bajo sobre cerrado el nom­
bre de la casa que presente el trabajo.
7° En el sobre se expresará el lema del 
trabajo que se acompaña, así como el precio 
que se pida por la confección de ios mil carte­
les.
8° E! precio se entenderá entregados los 
mil carteles en el domicilio del Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Málaga, Alameda
minó su discurso sofleitando del Jurado un ve­
redicto de culpabilidad.
Al concederse la palabra al letrado señor 
Montero, éste solicitó que se suspendiera el 
juicio, alegando para ello no conocer la causa.
La Sala desestimó esta petición, y el juris­
consulto hizo cuanto pudo para salir airoso en 
el desempeño de la misión que se le confiera, 
en la forma anteriormente descrita.
Hecho el resumen por ei presidente señor 
Lasala, los jurados, previa la deliberación re­
glamentaria, emitieron veredicto de culpabili­
dad.
S e n te n c ia  
A las diez de la noche se dió lectura de la 
sentencia por el magistrado ponente don Galo 
Ponte, por la que se condenaba á Miguel Pa­
lomo Montiel á la pena de cadena perpetua.
miento mixto de artillería de Meiilla.
Dicho ganado embarcará esta misma tarde 
para aquella plaza.
—Ha marchado á Sevilla, en comisión del 
servido, el primer teniente de la guardia civil 
jefe de la línea de esta capital, don Francisco 
Brotons.
n.® 11, sin ningún otro gasto ni gratificación.
- C o n  objeto de hacer efectivos los libra­
mientos del corriente mes, llegó ayer de Ronda 
ei primer teniente habilitado del batallón de 
Chiclana, don Alfredo Mar oto Lavieja.
—Procedente de Meiilla llegó ayer de paso 
para M adriJ,cl auxiliar de primera clase de 
Oficinas militares, don Francisco Gavilán de 
Pró, al que se ie ha concedido un mes de li­
cencia por enfermo.
por ningún concepto.
9® En el precio de los mil carteles quedará 
incluido el del modelo original, que pasará á 
ser de la propiedad del Sindicato.
10. La casa litográfíca á la que se adjudi­
que el trabajo, se comprometerá á entregar 
los mil carteles en el plazo máximo de venite 
días, á contar desde la fecha en que se le noti­
fique la adjudicación.
Se comprometerá igualmente á la fiel repro­
ducción del modelo, y como garantía de su 
compromiso depositará en la Tesorería de este 
Sindicato. la cantidad de quinientas pesetas, de 
que será reintegrada al cumplimiento del con 
trato.
Málaga 1.® de Junio de 1911.—El secretarlo 
general, Julio Rivera.
A lm a cen es  d e  te jid o s
-  D E  -
F élii iie n z  Galio
JD isparo
En 4a sección primera compareció ante el 
tribunal de Derecho, Enrique Castillo Muñoz, 
de oficio espartero, que resentido con su com­
pañero Manuel Carvajal Muñoz, porque éste 
había solicitado su expulsión del seno de la so 
cledad de esparteros á que ambos pertenecían, 
se dirigió á su domicilio, calle del Agujero nú 
mero 10, en la mañana del 14 de Febrero de 
1911.
Ya en la calle cuestionaron ambos,y Enrique 
Castillo, haciendo uso de una pistola, la disparó 
contra Manuel Carvajal, produciéndole una he 
rida en la región cervical izquierda, de la que 
sanó sin deformidad ni impedimento, á los once 
días.
El representante de la Ley solicitó para el 
procesado seis meses y un día de prisión co 
rreccional, por un delito de disparo, y diez dias 
de arresto menor por una falta incidental de 
lesiones.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ofrecerle completo 
surtido en todo« los artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro 
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co 
lor desde pesetas l.tO metro hasta pesetas íffi.
SECCION PARA! SEÑORAS
Driles Ottoman chantuni
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Teias de encaje desde pesetas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.30.
Lanas de vue’a en Ls colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señor as y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
1,75.
.. Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y
Seccióh^segunda 
Colmenar.— Homicidio.— Procesados, José I
i p a s  deL aQ jirón
Sem^almenta se reciben las aguas de estos taa 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
y Miguel Barba Fernández.—Acusador, señor | Propiedades especiales del Agua de la Saint 
Rosado.—Defensor, señor Estrada.—Procura 
dores, señores Márquez y Segalerva.
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y i B'
 ̂los olimos y rciinliticaitos
I bor agradable. 
Bsin
Mlilása
Iniciada por los republicanos de Vélez-Málaga 
una susbrlpción con el fin de atender al socorro 
de las familias de las ví.timas que el odio caciquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de solidaridad en que se inspiran sus 
Ideafes, invita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente 
á los elementáis obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta 
hoy con e- indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se reileré- 
no dudamos obtendremos el resvitado más satis'
rnapredable para ios convalecientes, por 
éer estimulante.
Es un preservativo eficaz para eiifermedaQes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tó» «.o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr” produci 
¡das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia.'
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céatitaos botella de an litro sio casco
OIserfsdsiiss aetmolishss
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 6 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 24.
Temperatura mínima, 14‘4.
Idem máxima del día anterior, 13'2. 
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem dél mar, llana (lluvia 17'5 mm).
Noticias locales
general de
Sanidad "exterior se publica una circular 
anunciando que se han declarado algunos casos 
de cólera en Samsoun (Mar Negro).
Com isión,-H oy á las cuatro de la tarde ce 
lebrará sesión la Comisión provincial.
Posesionados.—Ayer tomaron posesión los 
guardias segundos del cuerpo de Seguridad, 
Rogelio Angulo Corbe, Antonio Pozo Rojas y 
Rafael Blanco Pérez.
Sepelio.—Ayer á las tres de la tarde se ce 
iebró el sepelio del desgraciado piloto de 
marina mercante, don Carlos Gómez Araujo 
que falleció en el Hospital Noble á causa de 
las graves lesiones qua sufriera al caer de 
bodega del vapor Pío IX.
Ai acto asistieron algunos parientes y alle­
gadas del difunto^ venidos con este motivo ó 
nuestra capital.
Expósito.—Por ef Gobernador civil se han 
dado las órdenes oportunas para que ingrese 
en ia Casa central de ExpósitoSí el niño Rafael 
Carnero Trujlllo,
Al Hospital,—Se han dado órdenes para el 
.ingreso en el Hospital provincial del /enfermo 
pobre Rafael Reyes Conde.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran ó disposición del Gobernador civil, 
26 individuos.
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
'licencia para uso de arm as,á favor de don 
Caries Garrido Alarcón,
Carta de pago.—Don Rafael Molina Cor­
tés ha presentado en el negociado de Fomento 
de este Gobierno civil una carta de pago por 
valor de 142,50 pesetas,para gastos de demar­
cación de la mina San Antón, del término de 
esta capital.
Llamamientos jud iciales.-E l juez instrus- 
tor de la (Comandancia de artillería de Ceuta 
cita á José González Martin.
El juez de instrucción de Rute llama á Ra­
fael Hidalgo Ay ala.
Demarcación aplazada.—La Jefatura de mi­
nas de esta provincia ha remitido á este Go­
bierno civil un edicto, aplazando para los días 
9 al 16 del mes actual las operaciones anuncia­
da para la demarcación de la mina Ampliación 
á Vicloria, por enfermedad del ingeniero en- 
cBrgado de esta demarcación.
Los encendedores dé bolsillo.—Por esta 
Delegación de Hacienda ha sido autorizado 
nuestro querido amigo don Manual Testa para 
la venta de encendedores automáficos marca 
Record.
Las obras públicas —Esta noche ó las ocho 
se reunirá en el Ayuntamiento la comisión mu­
nicipal de obras públicas.
De Meiilla.—A bordo del vapor corred Y!‘ 
llarreal regresaron ayer de Meiilla el subins­
pector de Sanidad don Paulino González y el 
capitán de infantería don Juan Peña.
Los monárquicos de A ntequera.-Continua 
demostrándose la armonía entre los monárqui­
cos de la ciudad de Antequera,
Anteayer se registró un nuevo escándalo 
entre políticos conservadores y liberales, re­
sultando apaleado el diputado provincial señor 
Timonet, perteneciente á este último partido.
El Gobernador civil recibió ayer el siguiente 
telegrama del alcalde de Antequera, explican­
do los hechos.
«El diputado provincial señor Timonet se 
encontraba en la tarde de ayer con varios ami­
gos en lá pastelería de calle Estepa, y un her­
mano del ex-alcalde conservador señor García 
Berdoy llegó y lo invitó á que saliera de aquel 
lugar para hablar con él.
Confiadamente accedió el señor Timonet y 
siguió al señor García Berdoy, entrando ambos 
en el café llamado de Vergara, donde se 
reúnen personas de significación conserva 
dora.
Subieron al piso principal y el señor García 
Berdoy intentó agredir al señor Timonet, que 
se vió rodeado por muchos conservadores, sin 
que se consumara la, agresión, que fué repelida 
enérgicamente por el señor Timonet.
Me informan que del hecho conoce el Juz 
gado».
i i l
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PftemAPOS con nssMJLM Sñ oso
Restos de bordados: desde 0‘40,
Telas bordadas suizas, 1‘20 metro. „  ,
Idem para visillos en calado, 0^30 é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 2 3  y 25, 
Jabón Z otal
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec-
tante. ; . ttxy»
Eñ Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
S e  a lqu ilan
Una cochera en la casa núméro ^  de la 
calle dé Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabllla ao, 
Pasillo de Guimbarda 23 y^alle Cerezuela 20 
primero.
De la provincia
Emilio Alcántara Alvarez. guardia v'íivK, 22'5( 
pesetas.
La Dirección general dé la Deuda y Clasei 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones:  ̂
Doña Aurora Izquierdo Pérez, huérfana del c 
pltán don José Izquierdo Rodríguez, 460 peseta 
Doña Juana González Alfaro, viuda del cap"' 
don Pascual Marín A'onso, 625 pesetas.
DE ANTEQUERA
Incendio.—*En la barriada de Carihuela, d<rf 
término municipal de Torremolinos, se declaró 
anteayer un incendio que destruyo por com­
pleto tres chozas.
La guardia civil del puesto de Torft?molinos, i
Con motivo de la excitación de ánimos eils] 
tente, dada Ja burla de que vienen siendo ow 
jeto los ediles conservadores por parte del al­
calde, para quien por lo visto no hay mis leyes 
que su capricho, ayer hubo un incidente entr« 
los señores don Antonio García Berdoy, tenien 
te  de Marina, y el señor Timonet, por ciertas 
palabras en que cree el señor García Berdoi 
ofenden á sus deudos, atribuidas al señor T| 
monet. En efecto, encoñtrándose d chos señq 
res en la calle de Estepa, el primero hubo é 
líamar al señor Timonet para que le diera unj 
explicación cumplida, habiéndose negado el as 
gundo á darla, según se  dice, internándose 0 
el café*de don Manuel Vergara. En el citad!
algunos carabineros de la referida barí'Jnda y 
varios vecinos dé la misma, trabajaroB putu 
la extinción del incendio. ,
En poco más de una hora quedaron totóJ- 
mente destruidas las tres chozas, dos dé la» 
cuales se hallaban habitadas por los trabajado­
res Alonso Jiménez Navarro y Antonio Rodrí­
guez Ruiz, con sus respectivas familias.
La otra choza estaba deshabitada ignorán­
dose á quién pertenece.
Todo el mobiliario y enseres que contenían 
dichas chozas, fué salvado, no habiendo afor­
tunadamente que registrar desgracias perso­
nales.
El incendio fué casual y las pérdidas causa­
das por él ascienden á unas quinientas pesetas.
El jaez correspondiente instruyó las opor­
tunas diligencias.
Ocupación de armas.—Por la guardia civil 
de los puestos de Torre del Mar y Ojen les 
han sido ocupadas, respectivamente,á los veci­
nos Miguel HerediaHeredia y Diego López 
Navarro, diferentes armas que usaban sin es­
tar provistos de las correspondientes licencias.
establecimiento, las palabras que mediaran eti
tre los dos, ñolas conozco; lo cierto es que t 
teniente de navio abofeteó al señor Timonej 
—Pozo. i
Concha, Ramón Vázquez GáiaZ*'
Apéndices.—El alcalde de Cártama partí 
cipa á este Gobierno civil que han quedado 
expuestos al público, en la Secretaría de b quel
Cura el estómago 6 intestinos el Elixir ES'
Hzditomacal de Sáiz de Carlos.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom
A v S m i e Z  K  Centro Republicano Federal para
oue han de b a s fo S a  Ta S  creación de la escuela laica de niñas, ruegaque han de servir de Dase pasa «aconíeccioni^
na cantidad á los gastos de creación de la mis
n
de los repartos de contribución territorial rús 
tica y urbana del año próximo.
Reparto —La Alcaldía de Fuente Piedra ha 
remitido á este Gobierno civil un edicto anun 
ciando la exposición al público del reparto de 
consumos para el presente año.
Cámara Agrícola.—Esta noche se reunirá, 
bajo la presidencia de don Félix Lomas, ia Jun 
ta directiva de la Cámara Agrícola.
Accidentes.—En el Negociado correspon 
diente de este Gobierno civil ée recibierotí 
ayer los partes de accidentes dél trabajo su 
frldosporlos ebreros Antonio TéllezSantis- 
teban y Aurelio Valdés Ramírez.
Junta de Asociados,—Por la Alcaidía de 
esta capital ha sido citada de segunda convo 
catoria.para el martes de la semana próxima,Ia 
Junta Municipal de Asociados, con objeto .de 
tratar del acuerdo del Ayuntamiento relacio 
nado con el cobro de la cantidad aumentada en 
ios arrendamientos de las fincas propiedad del 
Municipio.
También se tratará del presupuesto extraor 
diñarlo del presente año.
Demente fugado.—El Gobernador civil ha 
dado órdenes al alcalde de Villanueva del Tra­
buco para que disponga el traslado ai manico­
mio de esta capital del demente José Bermúdez 
Herrera, que se fugó de dicho establecimiento 
y que fué detenido por la guardia dvii de la 
referida villa.
Valiente.—Por los agentes de la autoridad 
fué ayer detenido Luís Vega Gutiérrez, por 
escandalizar en la calle Cuarteles y maltratar 
de obra á Antonia Torres García.
Riña.-Anteanoche riñeron en la calle de 
Mariblanca, José García Vargas y José Román 
Maté, resultando el primero con una herida le 
ve en la mano Izquierda, de la que fué curado 
en la casa de socorro del distrito.
Del hecho Sé dió conocimiento at Juzgado
M A B J h A
-talo para San Fernando, el
Buques entrados eyef 
Vapor «Luis'Vives,» de Almería.
« «Vilíarreal,» de Meiilla.
» «ManéLeontrard,» de Qénova.
» «Oasis,» de Cádiz.
Balandra «Cármen Pérez,» de Tánger.
Buques despachados 
Vapor «Sevilla,» para Melil'a.
» «Villarrea’,> p ira Meiilla.
» «Oscar de Oiavarria,» para Almena. 
» «Oasis,» para Marsella.
«Luis Vives,» para Meiilla.
Csptcticttios pllilicos
S alón  N ovedades
Con el mismo éxito que anteanoche, pusoej 
escena &;noche Dora el programa de bailes á 
taños, ea  cuyo género es una especialidad | 
8rtisÍ8«
Fué *aplaua?di8ima, como asimismo los Ros 
si Oli en su ma^^^lflco trabajo de barristas. j  
Esta noche deb utarán los Yérar, trio de bd 
lesinternadonales j^ue ha actuado con éxitj 
en muchos téatros.
Con estos artistas ssm tres los números qil 
desde esta noche actufíiíu en Novedades. 
V ital
En primer lugar se represé.’ifó La Corte i 
F a r a ó n obtuvo esmerado .desempeño, dii 
tinguiéndose las señoritas Guille^^ y Casesnj 
ves y el director de la comoañia Patricio Leo 
El conde de Lüxemhurgo alcanzó el miss 
éxito que noches anteriores.
Cine Ideal .
Esta noche se prepara un gran acontedmieil
to en este cine, que procura por todos los nil 
ler al público, proporcionáifdldios posible atraer
le los mayores atractivos y novedades.
La grandiosa cinta que lleva por título «I 
correJ ^ ataque á la diligencia» f
una herroo»;?. Producción de la célebre casa Pt
Balandra «Carmen Pérez,» para Larache..
De Instrucción pública
Ha sido trasladada á Guasamara (Almeríe), la 
maestra auxiliar de la escuela de niñas de Colme­
nar, doña Concepción Márchál García.
Para Chllchéz y otros pueblos de Levante sal 
drá hoy el Inspector provincial de primera ense' 
ñanza, don Emilio Moreno Calvete, con objeto de 
proseguir su visita de Inspección.
M ex canelas
ayer á Málaga las si­
me treres, ae ,)
basado en un hecho ystórico, y tiene el mayi
interés y atracción posiDÍe por haber ¿doifl
presionada én el mismo luga» donde ocurrierj
El largo total de esta película, que consta:
___ „„ .rlí. l>7Qn tnetrna giendO pOf l8dos partes, es de 1780 metros, 
to su duración de cincuenta minutos.
No dudamos que estará,rebosante ué
co dado, la grandiosidad del'éspectéculo
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio 
nado Centro, calle de ConvalecienteSj número
l l ,  principal.—La Comistón.
Publicación importante.—La casa editorial
de Barcelona, Montaner y Slmón,ha empezado 
á pubiiéar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi 
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Amlaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
¡¡Dolor d e  m uelas!! 
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Enferir^os d el p ech o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de gliceró fosfato de 
í?o/i í?rao5o/a/. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
A viso  d e  in te r é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqub 
ridos en nuestra estancia en Barcelona, se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Corset para niños, 0*25.
Juegos de peinecillos los tres, 0*30.'
Medias caladas alemanas, 1*50.
Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nipis^ 2'50.
Por ferrocarril llegaron 
guíente*:
1 bocoy de aceite, á González; 12 sacos de 
azúcar, á  id.; 2 sacos de café, á Jiménez; 1 de 
id.i á Moreno: 38 pacos de habas, á García; 4 
cajas de jabón, á Pérez; 2 de ld„ á Rosado; 2 
de id., á Castel; 2 id., á Quintana; 3 de id., á 
Campos, 4 de id., á Alcaide; 2 de id ; á Sanz; 
2 de id , á id: 2 de id., á Aguilar; 1 barril de 
vino, á Rosado; 2 bocoyes de aceite á More­
no; 1(W sacos de garbanzos, á id.;,71 de trigo, 
á Ponce; 102 de id., á García; 130 de id., ó id.; 
n o  dé Id., á Castel; 1 barril de vino, ai porta­
dor: 12 de id., á Jiménez; 1 de cognac, ó Ca* 
rrasco; 4 barriles de vino, á la orden; 167 sa­
cos de azúcar, á Soler.
Delegación de Haciénda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 14.949*09 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda sus 
haberes del mes de Mayo último, lo* individuos 
de C’ases pasivas de Jubilados, Montepíos mili­
tar y civil. Retirados y Remuneratoiias.
Ayer constituyó en la Tesorería da Hacienda 
un depósito de 2'20 pesetas, don Miguel Martín 
Berlanga, por el 10 por 100 de la subasta del 
aprovechamiento forestal de leña, del monte de­
nominado Caparain, de los propios de Casarabo 
neia.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la.devolución de 126 pesetas á don José 
Guerrero Arenas, por , ingreso indebido de 
contribución industrial.
Por la Administración de Propiedades é Im­
puestos han sido aprobados los repartos de consu­
mo” de los pueblos de Ojén, Benadalid y Rio- 
gordo.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
Don Enriqne González del Toro Castro Palomi­
no, comandante de infantería, 412*50 pesetas.
Eduardo García Argire, sargento de infantería 
50*25 pesetas.
¿Qué es?-Un psn de Vienagraiíslmo.cuidatíoiaments'píepai'aüoiq'jei
contiene, para aumentar su valor autne« 
tició. fosfetcs, fUtoruros^Sf nucieina. ^  
¿Para qué es?—Para proporcionar »
dóhiles, a los convaleciente», á Ip  a; 
cargados de trabajo físico ó intelectual,_
las nodriziis, á loa riños, á los qüe 
énúé8ériblló,1ó8 elementos reparadoreí 
necesario , en forma agradable y en con­
diciones de perfecta asimilación, deMeno» 
consumjrsiqe «no á cuatro panecillos uw 
rl:|8, según la edad, éii el desayuno ó en la 
otras comidas. /  ' ,
Precio: d'ea cén Imcs de peseta bollo.
le veeli: feiecü y lateraliiiiii ^
Molina Lario, 4 y 6.-Málaga
ESTACION DE LOS andaluces
SamadelAálasu 
Tren mercancías á las 7*40 m.- 
Correo general á las 9*30 m* - . ,  | 2«35j  
Tren correo de Granada y Sevilla á la»
Mixto de Córdoba á;ia8 4,251.
Tren expresadlas 6 1 „  . r.ikí 
Tren mercancías de La IJ)da á las o 
Tren mercancías de Córdoba á las 8Tren mercancías de Granada á las 10
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á J  ®* 
Tren mixto de Córdoba á las 9 20m.
Tren express á las 10*22 m. , .««os t. i
ESTACION DE LOS*SUBURBANO& , 
Salidas de Málaga para Vé/w i
Mercancías, ,
Mixto-correo, ála  1‘lf
Mixto-dÍscfeciónal,6*45t. ^
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-coiTCO,ála8Um. 
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
m
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iBeal Compañía Asturiana de Minas
Meló le la Bocke
P e Anteqnera.
(SERVICIO ESPECIAL)
.--lo á gu caballerosidad para desmentir la 
___lo fio lornnradn cnrresDonsal da
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z , S.~M áIa.ga.
■ ■ S T A L A C i a H E S
*= DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesanados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
1 loí referencia de ignorado corresponsal de 
uDefen&a, en ésta, sobre forma que des- 
irAHose incidente personal con hermano Gar-
E sta Compafiia g a ra n tiza  s u s  trabaios."«Pidanse p r e su p u e sto s
arróllese
^^S ado’por éste, para hablar, acompañóle 
1 ?«fé conservador, y una vez en el piso alto, 
¡S<li>r «Kredirme con OT
?«6lver,lo oue copudo conseguir merced á 
l anéreica defensa, nodbstante hallarse ro> 
Sidode varios camareros que esgrimian con 
L l a r g a s  badilas.
*̂ rofflO tan cobarde encerrona reviste graves 
-orírteres de tentativa de asesinato, he pre- 
cafp.®"! Francisco Ti-íentado la oportuna denuncia
”3®/ Extranfero
6 Junio 1011,
D e Ly ó n
Vedrlnes, luego de aprovisionarse de benci 
ciña, áteirtzÓ en Sálflt Laurent, quedando des 
trozado el aparato.




Las tormentas hari causado grandes daños 
en los campos de Corella.^ ^
Una chispa eléctrica maté á un joven, y 
criado que k  acompañaba se ha vuelto loco
del susto. ' . ’ , , .
Otra chispa eléctrica mató á una mujer 
Entre los pueblos de Beñicosi y Oropesa fué 
hallado el cadáver de un marinero, suponiéndo 
se que procede de un náufragió.
De Palm a  
El Banco de Cindadela ha celebrado una jun 
ta eztraordinariá de accioniatás, solucionando 
el conflicto financiero que amenazaba 
D eC euta  
Han venido varios cabileftos para confereñ* 
ciar con Alfau, guardándose reserva sóbrelo
tratado. ■ ^ „
Muchos moros desean españolizarse.
Un primo del Valiente ha invitado á varios 
oficiales á comer en Beni Msala. ,
El Valiente y los moros notables que le acom­
pañaban, ante Alfau y los jefes de cuerpo de- 
mandaron perdón é hicieron protestas de amis­
tad, expresando el deseo de ayudar á España 
en la cuestión de policía,
Se les concedió el perdón, prometiendo ellos 
ayudar á loa trabajos de la traída de aguas, 
Cada día aumenta el trófico entre los moros
Papa y violar el Concordato.
Censura el plazo cortísimo de seis meses 
que se concede ó las asociaciones para vender 
sus bienes, pidiendo que se amplié.
Muéstrase conforme con la disolución de las 
asociaqiohes de fines Ilícitos, pero no para las 
que incurrieran en faltas reglamentarias, á las 
queQse pedia imponer multas.
Luis Castell lee párrafos de la protesta que 
el episcopado español elevó ó las cortes, ó la 
que une la suya.
Analiza el preámbulo defendiendo las órdc' 
nes religiosas y encuentra contradicción entre 
dicho preámbulo y la parte dispositiva del pro 
yecto.
IbM  de Ilec pare eeileciiees
SENADO
Comienza la sesión á las cuatro en punto, 
i>ajo la presidencia de López Muñoz.
Jimeno, de uniforme, lee el proyecto relati 
vo á Investigaciones y excavicionesen ruinas 
&rtistic88t
Vidal pide auxilios para remediar la miseria 
que se sufre en el distrito de Casas Ibaflez 
con motivo de las últimas tormentas.
Luque ofrece interesarse.
Ochando se adhiere á la solicitud.
Gallego Diaz y Coll antea formulan ruegos 
de escaso interás.
Se entra én la orden del día.
Luego de aprobar una enmienda de Sampe- 
dro, apruébase el proyecto de casas baratas.
Vótanse definitivamente diversos proyectos
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
y la plaza. ,
En los zocos de Tetuán ha renacido la tran-
Iilepm le i n  Mi
Del Extranjero
7 Junio 1911.
Los moros se burlan ahora de los temores 
que abogaran antes, elogiandoja corrección 
de España.
be Madrid
6 de Junio 1911.
C om isiones
A las siete de la tarde se reunió la comisión 
de presupuestos.
También se ha reunido la comisión que en­
tiende en el proyecto de Canarias, para seguir 
estudiando el dictáiñen.
Reunión
Hoy se reunieron los diputados por la pro 
vincia, de Jaén para tratar asuntos de inte 
rés local.
pfiáembapcQ é  im p ed im ento
"^Asegurábase que hoy pensaban desembar 
car en Larache las tropas españolas, si el es 
tado del mar lo permitía.
Otros afirmaban que Francia nos impediría 
ocupar más puntos en Marruecos. 
C onferencia
Antes de la sesión, conferenciaron Romano 
nes y Canalejas, conviniendo en la necésldad 
de apresurar la aprobación de algunos dicté 
Bienes que el Gobierno considera urgentes.
Romanones llamó á los diputados que tenían 
pedida la palabra, convenciéndoles de que 
aplazaran sus ruegos. ,
. Los conservadores, que hablan anunciado el 
propósito de obstruir, renunciaron ^ tal idea,di­
ciéndose que la variante era motivada por ha­
ber resuelto él ministro dé la' Gobernación el 
expediente relativo á la constitución de la Di­
putación de Coruña, en sentido favorable para 
ellos.
Diputados v in ic s iá s
Mañana se reunirán les diputados vinícolas, 
para tratar de las dificultades que pone Fran­
cisco á la entrsTda de los vinos españoles.
Zulueta.tóíerpelará el viernes al Gobierno 
sobre esté particular.
C ongreso e u c a r ls t ic o  
Se activan los preparativos para el Congre­
so eucaristico. . . ,  ,,
Sábese que en Toledo ultímapse los detalles 
para recibir á los excursionistas.
El Ayuntamiento ha encargado que se enga­
lane la población. , j
En la catedral se celebrará la misa de rito 
muzárabe, qué podrán oir 14.000 personas 
En esta corte continúa la comisión sus ges 
tlones para los hospedajes.
El Ayuntamiento de Viena envía un repre 
sentante á Ifin de que asista al Congreso 3 
ofrezca la capital de AUstria parala celebración 
de los próximos.  ̂ .
Los terciarlos franciscanos que deben con­
currir á procesión, pasan de mil, y traen sus 
bandas y estandartes.
D efunción
Ha fallecido en París el senador vitalicio se- 
,fior López Dóriga, consejero dél Banco de Es­
paña, de la Compañía arrendataria de tabacos 
y de la empresa de los ferrocarriles del norte 
S u sp en sión
A causa dé la lluvia se han suspendido las 
pruebas de aviación.
Inform ación  
En la información sobre el 
daciones, habló primero Villamil, 
dicho proyecto ataca al concordato, y adema, 
hiere los sentimientos religiosos,
A continuación informó Torrecilla, en 
sentación de los luises de Valládolld, y empe­
zó protestando de tal Ley.
Proclama que el proyecto destruye toda la 
esencia de la vida jurídica.
Si las cámaras lo aprueban, será una I-®y 
mandato de la Constitución, pero constituirá 
una negación del derecho.
Angel Herrera, á nombre  ̂
propagandistas de Madrid, empieza 
do, como católico sincero, por atropellarse al
Da principio la sesión á las tres y media 
presidiendo Romanones.
Se entra en la orden del día.
Vótanse, definitivamente, varios proyectos 
incluso el de consumos. ,
Se discute el dictámen coccedíendo un crédi­
to extraordinario para conmemorar el centena 
rio de la Constitución de 1817. ,
Espádalo combate, contestándole Canale 
;as y RodrigaSez. , . ,
Ossorlo se felicita de quehsya P®’’® 
las provincias igual trato, pues pidió 250.CW 
pesetas para la conmemoración que pi^yecta!- 
ba Caspe y*se las negó el Gobierno. Pide, en 
su virtud, que se incluya tal demanda en el 
dictamen. , , .
Canalejas replica que no tiene inconveniente 
en englobar todas las peticiones dirigidas á 
conmemorar centenarios, dejando aparte el de 
Cádiz.
Intervienen el conde de los Andes y Nou 
gués.‘ ■
Lacierva expone el criterio del 
servador, contrario á la concesión de créditos 
extraordinarios que no estén justificados o 
constituyan una necesidad para gobernar.
No siendo esto—añade—pediremos votacio­
nes nominales, apelando á cuantos medios re­
glamentarios tengamos, para oponernos.
Bullón muéstrase - de acuerdo con Lacierva, 
pero estima que en el caso presente debe apro­
barse el crédito.
Pedregal combate su cuantía.
Intervknen brevemente Nougués y el con­
de de los A ndes., . , ,
' En votación nominal se desecha el voto par 
ticular d e  E s p a d a ,  por 90 sufragios contra 41. 
Discútese el dlctámee.
El conde d e  Revillagigedo a ^ y a  una en 
mlenda para que se destinen 50.9C0 pesetas á 
que conmemore Gijón el centenario de Jove-
Acéptase la enmienda, con la rebaja de
^ f f i a r t e r o "  combate el dictámen, por aupó 
ner que la cantidad es excesiva.
Acuérdase variarla redacción 
primero.
Se suspende el debate ..  ̂ ^
Burell expone la necesidad de 
yores rendimientos de las minas de Arrayanes, 
0U6 OrOntO 86 rCSOl-
De París
Vedrlnes salió A lastres y treinta y un mi­
nutos del aeródromo de Buc, con dirección á
Roma. . . í *
A las siete y veinticinco aterrizó para tomar 
bencina, proyectando elevarse seguidamente. 
De T eh erán
Se han hecho disparos contra el principe re­
gente, que resultó ileso del atentado.
De Berlín




Dicen de Fez que han sido destituidos tres 
caides de Rafal, que se negaron á aceptar el 
reglamento militar.
CAMPAMENTO
El coronel Mangín ha levantado el campa 
mentó imperial de Alferag, próximo á las mu 
rallas de Fez, para demostrar al sultán que re 
nunda á todo viaje.
A POSESIONARSE
Comunican de Larache que el cónsul francés 
destinado á Tetuán, ha salido para posesionar­
se de su nuevo cargo.
REBELION
Asegúrase que c1 rebelde El Far, autor de 
varios robos á españoles, trata de levantarse 





De Sñffi participan que los de Ahuisaf Ha 
saín atacaron al gobernador, derr.bándole la 
casa, pero él logró escapar y refugiarse en 
Sehin.
Jalifa y tres adictos fueron encerrados en un
^^'oespués intentaron expulsar de su morada á 
un súbdito alemán, pero avisado el cónsul, 
acudió la policía y evitó el atropello.
NONBRAMIENTO 
Según las últimas noticias de Fez, ha sido 
nombrado gobernador de Marraquesh, Med 
Hach Megin, y gobernador de Alcazaba, 
cald Ben Hall.
NORMALIDAD
Dicen de Larache que con la derrota del 
Roghi ha renacido la calma.
Los mercados del interior se ven muy concu­
rridos. .
r e c l u t a
Ralsüli recluta gente para reforzar la meha 
lia imperial que manda Moreau.
FUERZAS JERIFIANAS 
Las fuerzas jerifianas que vienen de Maza 
gán, cruzaron el rio Sebu, dirigiéndose á Fez. 
Si fuera necesario, marcharían sobre Garb.
MONIER
Sábese que Monitr llegó el 31 á Zagatta, 
habilitando sobre la marcha algunos caminos 
Recibió la sumisión de los uledjahnin y bom­
bardeó el aduar de Thermbjt, cuyos habitantes 
hostilizaron á las fuerzas de la colmuna del co­
ronel Gousand.
DE ALCAZAR
Cartas de Alcázar dan cuenta del combate 
librado entre Moreau y las huestes de Tayra 
Suspendida la lucha, al día siguiente volvie
ron á empeñarla. . . , i
Los de Tayra destruyeron la casa del prote 
ffido español Ben Malek.
^ La alarma en Alcázar es muy iranáe.
El gobernador ha pregonado la vidadeKai-
suü.
De Provincias
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De Bilbeo
Las mujeres de los huelguistas apalearon al 
dueño de un almacén de carbón.
Después organizaron una manifestación, pa­
ra pedir la libertad de dos detenidas.
También fué apaleado por las mujeres un 
carretero, y como acometieran y golpearan ó 
los guardias,surgieron varias colisiones.
Muchas quedaron detenidas.
De J erez
El alcalde y el gobernador realizaron gestio­
nes para impedir el cierre de los comercios, 
pero los industriales contestaron negándose, 
Ínterin no se suspenda el cobro del impuesto.
Hoy es completo el cierre de los comercios, 
exCépto las farmacias.
La población se halla ocupada militarmente 
fuerzas de la guardia civil patrullan por las ca­
lles: el mercado aparece cerrado.
Solo se ha abierto una tabla reguladora.
De Logpofto
En una choza de Aldeanueva cayó un rayo 
matando un burro y quedando medio asfixiadas 
tres personas.
Le V alenoie
La huelga que sostienen los curtidores con 




Dicese que los caseros, obedeciendo á una 
medida general, subirán los alquileres de sus 
propiedades. _
Exclusión
Niega Romanones que tuviera intervención 
alguna en la exclusión de 15.000 votos del 
censo electoral de Madrid.
líso á n fe
■La vacante de López Dóriga en el Senado 
la ocupará el duque de Tamames.
Auto
Se ha decretado el procesamiento y la prisión 
de los treinta y un manifestantes detenidos el 
viernes.
Banquete
En signo de gratitud por el decreto qüs les 
afecta, los escribanos obsequiaron á Barroso 
con un banquete.
Com isión
El ministro de Hacienda proyecta nombrar 
en breve una comisión que entenderá en el es­
tablecimiento de las bonos de experiación solí 
citados por los agricultores.
S u b ven ción
En la primera hora del Senado'aprobóse, sin 
debate, la subvención de tres millones para la 
Exposición de Bilbao.
Popf i i* io  Di az
L o s m ejores del m undo
Representación'y ventas aUpor mayor y menor, Sobrinos de J. Herrera F a j^ d ^
C em en to s LAFJkR G E
Castelar,
tas Cápsulas
P e lle t ie r"  
s o n  s o b e r a n a s  c o n t r a  
l a s  fieUres, l a s  Jauueccs, 
l a s  neuralgias, l a  Influenza; 
lo s  Resfriados y  l a  Grlppe.
Bxlglr •! Nombra:© Famactas
Notid» la átele
0 R ©
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HIspano-AmerIcano)
Cotización de compra.
Onzas . . . . , . , I06‘40
Alfonsinas.. < . . . . loe'ác-
Isabelinas. • • . . . . 1Ĉ ‘O0
Francos. . < , , . . I06‘30
Libras.. < .
Marcos. . , , . . . 130‘00
Liras. . . I , , . . 106‘60
Reís. t I .1 . . . , §'Q0
Dolíarsi . . . , . . éé b
La bomba de T orrox .-P ara  hoy está se­
ñalada en el Tribunal Supremo, la vista del re­
curso de casación promovida por las partes, 
contra la sentencia dictada en la célebre causa 
conocida por la de la bomba de Terrox.
Defiende á los inculpados el jurisconsulto se­
ñor Alonso Bailón, hijo del exministro de la 
Gobernación señor Alonso Castrillo.
El Ooulicta
de la facultad de Medicina de París 
Dr. Nicolás, Martínez de la Vega 6, antes 
calle de la Bolsa, ha obtenido un éxito comple­
to en-la curación de doña Manuela Moyano 
Gallardo, de ochenta años de edad, de Marbe- 
11a, calle del Príncipe número 9.
Esta señora estaba ciega de los dos ojos 
desde hacía dos años; én Enero, con el trata­
miento del Oculista francés, adquirió la vista 
del ojo derecho y últimamente puesta de nue­
vo en tratamiento adquirió también la del ojo
izQuierdOi 1 . K f jt
Triunfo escolar.—El aventajado alumno don 
José Alcalá del Olmo y  López, perteneciente 
' á los colegios de los Santos Arcángeles y Aca­
demia Nacional, ha obtenido la calificación de 
Sobresaliente con matrícula de honor, en las 
cuatro asignaturas correspondientes al tercer 
año del Bachillerato.
Damos nuestra más sincera enhorabuena a 
tan estudioso joven y á sus padres.
De viaje —En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Antonio Pérez Rodri-
^ En el exprés vino de Madrid don Alfonso 
Moneada Téllez.
De Córdoba don Rafael Robles García. 
Disparo casual.—En la calle de Carbone­
ros se le disparó anoche casualmente un re­
volver á Antonio Benitez Fernández, que se 
hallaba en estado de embriaguez.
Viajeros.—Ayer llegaron por las diferentes 
vías de comunicación, hospedándose en los 
distintos hoteles de esta capital, los siguien-
Q radas.—Reunida la srbcomislóu de rnaté 
rial de Escuelas públicas bajo la presidencia 
del señor Delegado regio, acordó preponer al 
Ayuntamiento la adjudicación del trabajo de 
tres gradas para las Escuelas de niñas números 
13,16 y 20, al industrial don Manuel Reyna,en 
la suma de 188‘50 pesetas cada una.
de los señores Vlano yLas proposiciones
Ruiz ofrecian 190 y 208*33 pesetas respectiva- 
E1 expresidente de Méjico, Porfirio Díaz, no | mente, y la del señor ̂ Sacó fué eliminada por 
desembarcará en España. ' '  * ‘
Alo que parece, el buque que lo conduce to
caráen 'V igoy  Santander, dirigiéndose des 
pués á Havre, donde Porfirio Diaz tomará tle  
rra. E niierro
Mañana á las once será enterrado en Bla 
rrltz al cadáver del señor Oje da.
Los tr ig o s
Rodrigafíez se propone presentar á las cor­
tes uií proyecto para que se mantenga el pre­
cio de los trigos, en el caso de que continué la 
tendencia á la baja.
U ltim o s despachos
4 madrugada. (Urgente).
De M elills
Hoy fondearon en este puerto el crucero In 
tanta Isabel y la lancha cañonera Cartage
ntra\ . »
El primero viene á las órdenes de García 
Aldave; la segunda prestará servicio de con­
voyes eñ Mar Chica. . . . .  « t ,
-D o s  compañías del regimiento de Africa 
destacadas en Medua, marcharon al zoco de
y señora, don
Atlaten.
—Actívense los trabajos parala instalación 
del telégrafo entre Zeluán, Nador y Melillla.
estar fuera de las condiciones del concurso 
Accidente del trabajo —Trabajando en 
la fábrica de luz eléctrica alemana, el obrero 
de 24 años Pedro Sirano Flores, tuvo la des 
gracia de producirse la distensión de los lige 
mentós de la articulación tibio-carpiana iz 
quierda.
Recibió asistencia media en la casa de soco 
rro de la calle del Cerrojo.
El estado del lesionado fué calificado de pro 
nóstico reservado.
Después de curado, pasó á su domicilio. 
Pedrada.—En la casa de socorro del distri­
to de Santo Domingo fué ayer asistido el niño 
de 9 años Salvt dor Cayetano García, habitan­
te en la calle de la Trinidad número 28, de una 
herida contusa de un centímetro en el lado ex­
terno de la región superciliar izquierda, que se 
la produjo otro niño, de su edad, en el Puente 
de la Aurora.
Después de curado pasó á su domicilio, 
acompañado de los guardias de seguridad nú­
mero 45 y 26.
Labores agrícolas.-Parece que la lluvia de 
anteayer, lejos de beneficiar los campos, cau­
sará perjuicios á los olivares y ú  las viñas, así 
como á los trigos.
Contestación á un telegrama.—E! señor
Reglní.-^Don José Thomas
La Británica.—Dolí Paulino Fernández y fa-
A lam bra.—Don José Parejo é hijo, don 
León Hichy y señora, don Francisco Zabala é 
hijo, don Alfonso Rojas, don Jaime Florenti,
don José Carrillo. u • i
Niza. — Don Andrés Gómez, don Gabriel 
Pérez, don José Roldán, don Antonio Lara. _ 
Colón.-Don Benito Rodríguez, den Enri­
que Camacho, don Rafael Biote, don Manuel 
Mota, don JoséJiménez y señora. ^
Inglés.—Don Juan González, don Mariano 
Verdugo, don Manuel Camorena, don Saturio 
Montes, don Juan Fuentes, don Antonio Rol­
dan, don Guillermo del Prado, don Francisco 
Balmaseda y don Toribio del Prado.
Forense.—Ha sido nombrado de real orden 
médico forense de la prisión preventiva de 
Campillos (Málaga), con la gratificación de 150 
pesetas, don Francisco Mesa Tardío.
Pleito.—En la Sala de lo Civil de la Au­
diencia de Granada estaba señalada para ayer 
la vista del pleito procedente del Juzgado de 
la Merced de Málaga, interpuesto por don Al- 
fonso Mejias Serrano, contra la sociedad He­
rrera y Compañía, sobre reclamación de canti-
’dad por accidente del trabajo. „ , .
Licencia.—Se ha elevado á la Superioridad, 
con informe favorable, la solicitud de Ucencia 
del juez de primera instancia de Estepona don 
Rafael Monzón y Rodríguez.
El llavero
Canalejas contestó ayer dando las gracias á j 
1-^Se han* reanudado cotí gran deligencia las] jos tenientes de alcalde y síndicos liberales de
este Ayuntamiento, que le felicitaron por la 
aprobación en el Senado de la ley de supresión 
de los consumos.
La contestación ha venido dirigida al señor 
Diaz Bresca, como primer teniente de alcalde.
obras del puerto.
—Los alumnos de guerra visitaron los cuar­
teles y hospitales, obsequiando luego con un 
lucch en el Hotel de la Marina, á los jefes de 
cuerpo y á la prensa.
Fernando Rodriguen 
S A N T O S .  í 4 - MALAGA.  
Eatableclnsisnto de Ferretería, Ex>ferfa ds Co­
cina y Herransleníes d© todas desea.
Para favorecer al público ton precios ves?- 
tajosos, *e venden Lotes tíe Batería üj 
de Pt8. 2,40—3—3,Í5“ 4,50—5,
10,90-12,00 y 19,75 en adelante basta 5(i Pías.
Se hace un bonito regalo é todo cHenta uue 
pre por vaior de 2S pessíss.
Bálsamo Oriental ^
Callicida iijfaiíble curativo radlcei de CalUis 
filos de Galios y dures© de loú pies, 
be venta en droguerías y tiendas ds QttlncS|iM. 
Uaico represeuíaníe Pprrsvdo Rsidríguez! rv.- 
rreiería «El Llavero». , ,
Exclusivo depósito de! Bálsamo Od&ntaf.
contestándale Rodrigañez que pronto 
verá el oportuno expediente.
Soriano se ocupa de MÍrrulcos
te en España por las noticias de S.
juzgando preciso que conozcamos la misión 
que hemos de desarrollar. _  ,
Contéstale Canalejas, confirmando f  
transpórte Almirante Lobo y el c*'®®®*'® 
lüña\e  hallan en Larache, P®*"®®’" 
dado, y solo con fuerzas de marinería é infan
‘'N 0% r ¿ " “<iecir , i  desembarcarán 6 no, si
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Ha“ e no\“a ? qiM°'oda ia pren^^^^
dde en afirmar la agitación inictada
‘’t n 1 u v T S '’. f e t S L S
pitán O vilo, y únicamente en un caso extremo
tea que publica la prensa 
de FranSa y Espada, entre “ ya» “ M
na cordialidad, sin que exista el veto de que 
se habla, ni nada que pueda preocuparnos.
*‘®En cuanká  lo futur'o. el Gobierno cumpHr^ 
su deber, dentro de los tratados, sin abdicar 
ningún derecho que pudiera Implicar cobardía |
^ S u e " p M a l  y Barroso contestan á los otros I
’̂“ Fl°fu t r a ? a ° d K  de varios españoles j
^ " ^ r e k  Prieto d ic e  que fueron castigados los! 
autores y que el ministro de España ha formu-l 
ladoTa reUmación de indemnizaciones.
Llorens se refiere á algunos fallos 
tribunales militares de honor.
Luque los defiende.
Y se levanta la sesión.
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de Eboli, ni creo tengáis parte alguna en ese aaonteei- 
miento. ,
—Entonces ¿porqué me culpan á mí?
;_Se habrán equivocado; los raptores deben ser ico­
noclastas.
—Es verdad, señor; mas son partidarios de Lutero, 
que sirven de instíumentos á los «invencibles».
__¿Qae estáis diciendo, princesa?
—rOtra prueba, señor; para cada duda vuestra encon­
traré una por lo menos; estad geg«ro;’héla aquí: si los 
iconoclastas hubieran hecho el rapto por cuenta, propia, 
no sacarían de Madrid, acabado de cometer su crimen, á 
Us tres inocentes criaturas, toda vez que en la corte es 
donde mejer podrían ocultarlas, careciendo como carecen, 
de inílueneia y poder en el resto de España. Y en caso de 
llevárselas, claro es que no elegirían uno de los peores y 
más largos caminos que separan la corte de Madrid. Más
cercano, accesible y cómodo tenían el puerto de Alicante
y aun el de Valencia.
Este segundo nudo oprimió mucho más el lazo que su­
jetaba al rey, por lo cual contestó después de meditar
breves instantes:
—Doña Ana, eso es innegable.
—Señor, ese rapto es una horrible farsa, inventada 
con el fin de perderme, sin que á mis enemigos les haya 
detenido en su criminal intento la efusión de sangre, ni 
las vidas de tanto infeliz que, buenos 6 malos cristianos 
al fin son hijos de Dios, y ningún daño les causaban. Aun 
cuando ya no dudáis, he aquí otra prueba: los «invenci­
bles*, directores y alma de ese rapto, dispusieron que la 
carroza llegase á Cartagena, porque alli está mi hermano 
de gobernador, y  áe este ridiculo y  torpe piensaij
deducir la prueba para cenfirmar ante vuestra majestad 
el hecho denunciado ya,. Sin peijuicio de falsificar escri- 
tos, y quien sabe lo demás que podrá ocurríraeles: á no 
ser que en la misma lucha que ellos han provocado sean 
vietimas de la justicia divina.
Este tercer nudo terminó el lazo, de suyo hábil y dies­
tramente echado por la sirena. No era posible sacar más 
partido del crimen, ni ingenio alguno hubiese inventado 
con tanta sangre fría unas mentiras más verosímiles, au­
daces y discretas. Con mano maestra fué arrancándose 
delito por delito y fijándolos en los seis hombres más hi­
dalgos que tenia la nación. La forma que dió á su discur­
so, el modo de eipreiar las frases, el timbre de su acen­
to, la hermosura é hipocresía que cubrían su rostro, to ­
do era helio, seductor, admirable; el mismo Lucifer no 
hubiera estado tan perverso, pero tampoco tan diestro, 
hábil y entendido. No hay nada en el mundo tan gran­
de y magnífico como la mujer hermosa, aguda y con ta ­
lento; pero cuanao una de estas es perversa, no existe 
tampoco nada más temible, dañino, cruel y venenoso. ¡Ay 
del hombre que pone sus ojos en una de estas víboras con 
rostro de ángel!
Si la princesa de Eboli tuviera la calma que echaba 
de menos en ella Antonio Pérez, hubiera perdido á los 
«invencibles», al padre Alberto y á cuantos mordieran 
sus satánicos, pequeños y nacarados dientes; pero Dios 
es grande y en sus altos designios dispuso que esta mu­
jer SB precipitase al obrar; justo contrapeso colocado en 
opuesto'lugar al en que se inclinaba la balanza de su po­
der y talento. L a  bondadosa y justiciera mano del subli­
me Hacedor se halla en todas paites. ¡Ay del que dude 
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el mejor a#,üi‘̂ tivo j;
f r e í .  E B N E S T O  P A S L liK O  K á t o l e s  lareD; 4'
Pera   - ' " " »̂ ■< ' ir ' '■"  ̂ _ ______ 5
O e  2 0 rL,O  Z . Z A L  A B A
----------r - ' < W 6Íc{áa.deíií-'^’'-*"'' " '■ ----- - - —
áu (BaiídcGs Dr. Pousson).
ÉtfciirWf'iiS'̂ îri ̂■lífWái I 1 ■ ■ .Títva‘í>»
lie L1810
I i ^5‘ pedido», ingtriKHJloües y cartas
imeatros reyendedórss áútd'riá^dós,'
. ISUSCRIPTO EN LA FARM ACOPEA © f l^ lA i ;  bÍÉ:L’R l l í i d
aeajtt'aaftĤ  io  ttta a» toa ervMdea Szpesiofociea SatemaeSs^ea. Ae ^ I4 a  - isoa ^  
Z.ÍQÜX90, xsr £>d]!.ird r  s s  tabe.sta .8 '
-H-
, i-i'í *i*vw*-w«. *M S*e?XiVWX a TAB£.XTfi, ' COSBSI2SXZ>̂ S ^XZiSOSa^...  '■ ■
. « . . w  « u i i ü i ü o  -fíb iiiiiiii »  n a r e n  a  ,  C Ü R A O l Ó N  D jE  P R I M ^ ^  osisti'fl ié'gíticie p ro fó ^ ^
"'‘T fV ' t  ''"«■ la a ib U ,...» í : Hawtra eapeeislídad ss ti ea uso, se éónooe y sé aprecia aliameate en todo el mundo, r* geditafflñf e
**; ®"®^9TA^EH’TE = d'no«otro8, eá° Nfipóiéá,' d f   ̂ PBECÍSASSE^TE aueetra marea en rubio, azul y oro,legáimeilie depoaitadai Heliosar ias
,Lw „.....:::N£.u /̂ - ■c-1-i. j . f,--:-. \  j.j4, , ^eSt^uei88 vondon baratas y 8Qn muy dsllosas á la íslud.^ f -
.,"ffll¿--V>" * [■‘ y t ’l! - .................. I.„| . ........ I '• - ' ,...^„,n.....„ ■ ‘'ir---'..:.
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; . .  NUEVO'
FjRiGCíONESiie BOLAS de ACERO
; LA MEJORÂ  ¡n.S ÍíYIl'" QUS POPIA DESEARSE.
' e i  f * # é l s  jánag ni seréis calvos
S B a l n s B ’ * j r h a p m a m o
’̂ ^ n m ^ e s - g i t r a a í i v o  e /a  l a m i n a r
F i © i *  d ©  íodas las tiQturas para el cabello y la barba; no man.«* O •».»». _ W  ena oi cutis ni «nsmr.ia la i>nn* '  ■
fe’ JRr
1 ^  «iiaoleutisBl ensucia la ropa.
;&a€ei S ^ iC P t , tintura ao eontiene nitrato de plata, y oon su uso el cabello se
-  ^  ¿onsorya siempre fino, brillante y negro.KSiXtft l!intm»a ©pa »«« ____ r J. J _
U » «?¿á sg «-aj^ .
f  S |Wl*llüfl
« * r . i
_r"f wjB s  «
g ® § 5
5 ’i i í
NO CABEN 
YA EN LAS 
MAQUINAS 
PARA COSER
S M - a e f i
*‘̂ ®8idad de Reparación alguna, ni siquiera 
^ ^ 1* ©  fi cabello, ni antas ni después de la aplicación, apli»eanaosd con nn nnmiAfín.yutniiin fii{ l̂eneiM f ^ n 8 ■» a‘ — ------------- ■*.»■ _ y * . « u  10» m  ueup Bs u e  la  ap ucacé  E^n n da peq,ueISo-:^piUq, como si fuese bandolina.: , .
^ i © g *  fe i©  O b® ©  £fAndo agua ae ciíra la caspa, so oTita la calda del cabello, se 
& B f̂fl ’ se aumenta y 80 perfuma.
i s e l l
F l ® a «  d e  O p o  es tó n l^  Tigprl^a.las rafees del cabello y ©vita todas Sus enferma 
1 w  •  leer dados. Por eso sé usa tambíón como higiénica.m .  g| « .  *- vr* «Bw Bw U8« sa oíQn co o nigiéníoa. /  ,;
F Í © i *  d ©  O f * ©  Pri®ltívo del cabello, ya sea negro ó oastalío; el
fi ■ ’ e  ^  W r  dependo de mas 6 m.enos aplicaciones. ‘ ; r.
f e ©  i"  i© i®  d ©  @ g * ©  deja el eabello tan hermoso, que no es poeiblé diatín-
i  ® B H  natural, si su aplicación se hace bien. , . ' . :
f e ©  I r  i© Í ®  d ©  O B * ©  ®*** tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
' oasta; por lo que, 81 se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.K-. es 40»̂ tirm A1 HQA /Ya A0fA' «%rwv«A ___ S i._«... M ' ...
§ .5 O #íi
, , -e . ---- -1— Utun ruujLu x^uuia OI. ai. tiui:xub
f e ©  fiigSk ü f its ira  !?fv-nVo«° se curan y evitan las p la c s e , cesa lá caída
a  " 6l cabello y excita BU creoimionto, y como el caballo adquiere nue­vo vigor, o u isea  eepdSs calvGQa . . , <B 1^8  ̂ B íSKs. «seros» caiifea*
f e ©  B Í © i®  d ©  deben usarla todas las personas que deseen conservar sd
W B  w  cai)0iio hermoso y la cabeza sana.vK RStttfs «B Y!?a Ia ^«._ .«‘ • . ..^  ^  ^nioa tintara que á lo3 cinco minutos de aplicada permite ri-
i  i ^ i í®  © ©  U i * ©  Mrse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
uauaciina.
a  f e b « - - 5
I M  E É A 4l̂lprîJi
t & l S á a s «m isiü
m latlk
AT su^sa^d^°v fo<d4 rá^ten^^^^^ precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
v T v Z t \ ‘  ̂p*’?’?»veBta:prlnoipal0sperIam srlM yai'O g(.erieSdeE5pelI»jpS-eU
eríümena j- ürogasrig & la Eatreüa, de Jase PeUsi Berteád«,".;sife Toiríjos,«  al <S, MSiags
# | | p ,
M f i í
t ó n f o o - g e n i t a l  d e l  ]D r. J d p r a l é s  '
;éjebres píldoras para la completa y segura"curación délas
E l f F E R M E O A O e s  S E O R E T A a
. Cueníáií 40 afíos de éxito y son el asombro de lea eníeimos cup 
las emplean. Priácípalea b3tlca8 á 80 reales caja, y’ se tlmlfén o r 
c&rreo á tpdaa partes.' '^  rtes.
La ctírrespoHdsncia; Carretas, 29, Madrid, Málaga, farmacia de 
A. rrolonfo. V
IR é n d é i^  R áH iéz , 3  (Entráda 'póf lá ré |á de 
-, d®  V in o »  W á B io h e g o »  , '
Ü38 arroba de 16 litros de'vino tifi|b superior,en deposito. F ts. 6‘£0
" “ ■ ‘ ‘ - ' ■ á dotnícifíd.
de Jüáh de Árgies^
" " . ; *r Ifi ? . í* iv - » » ■
M&nzütulicis y Soíérüs de los heredefós wc juun u  nrz^esL 
Una arroba de í6 litro» Manzanilla Fina . . , . .
•  » » » Menzanflía Olorosa . , , . » gSÜ
9 » » • » Msnzaiijllla Pasada . . . .  » ,30,
* » » » » Manzanilla Pdsáda especial. , » 'Í 3I
»  ̂ » » » MahzahlHaLasMedáííás . '.
» » » » » Solera IFina , '. .
* » » » » solera Amanzanillada . . , » 15.
» • Faima. . . . .  . , , . . » 5,
Manzanilla de Argflg^ó, embdíéllada en la cassj desáe 'l.M 'l y
...o0.pos.etas. '; . . , . . L . " > ' ; o a:;'1
AmontilIado K. P. U. Sánchez Romaíe. . . Botella, P íá£s¿5á
•#
mBCi}sddMÍ , . ,
ta p^seiax en ¡
i ,  M .Q lin&  L m r iú ,  1
'L a  » a n 0 s*.® e e  l a  wSdte 
h\ tiás poderoso^ de. todos tos d^ratferod
l a r s a p a m i l a  e © |a  v  Y e á a r © ^ ®  % a s á
Depósito en todas las fa'rmstíis -it
BsaoaBBMge
Üarvey e . . .  . . . , , .  
Fisio Qadiíano González Byase.
Certa Blanca . . . . ,, . ,.
Michatnudo Damecq . , , ,
Lamero ' » . . . .
V* ... Lss Medal as de Arg«380 ¿ 
Manzanilla Pasada San Lepn. . .  . , , 
 ̂ » La Gitana y.® de Hidalgo
 ̂ » Pastora . . . , . ,,
R* ^ Le Moña de Oiaeiaurru hi . . 
M jntiladeCaíbonell, . . . . .. . . . .
> Albear Fino Montillano. , , , ,
Cognac D.ííí3?.cq 1 cepa. .............................
* » 2 cepas , . , . . * '











Además, h&y Cognac González Byass y Jiménez y Lamothei'V 
aguardientes y vino* de todas clases á precios muy módicos'
Los precios jie  los embotellados son para ta Galle ■
^ Gran casa de 'comidas i s 
Sa,sirven comidas debde las 9 * t 
de la maüana é 10 de la noche á 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar am’pUas facilida' 
des re sirven setnidas á bomicí* 
lio y por rsciones; á los ináo 
económicos prec!opi.Diarlamen* 
te plato: variado. Calle Molina 
Larioa. n í̂mero 
L^ Golor.drfna, Málaga.
EL J I R á S e  Y L l  ? á S T I  S E
S e  Y e m ú B
un motor nümm'o 10:fé5 de la 
fábrica Hermán Pi^fSííhbaínít* 
^  223 Vóít; il3ft Amp; 33 
K. W. domend; 40 P. S. 670 
Tour, de 40 caballos én la niUed 
de 6U precio. '. . - ;
Para verlo en ¿#iiPaeeo de 
«edlngmira. 87.—TÉtlefitíe car­
pintería ¿Xú.
5 e  f ta d e  barato
Üo piano 1|4 cola «Pleyel», 
para verlo en los Almacenes de 
López y Qriifo.—Cille Cuarte­
les numero. 4. , '
emnnaMB ̂JklJii¡yi .X lU >t
176 LA LNQtrlSÍClON, EL REY Y EL NUEVO MuNdO
ÍLl rej don Felipe, sagaz, entendido, penetrante, frío 
cotno el ísaraiol y asisto hasta el infinito, sa^ambió no 
obstante, y á ios pisa da la sirena basaba ahora la blan­
ca mî no (JU8 ío arrastraba al precipicio. ¡Qnién no cerró 
los ojos una sola y®z siquiera y cayó al fondo del procelo­
so mar donde navega la encantadora beldad! ¡Quien no 
quedó siego ante los rayos abrasadores de unos ojos gran­
des, rasgados, msitautes y pecadores como el deseo! 
iQuián no amó i  una mujer! iQuíén no ha sido engañado 
alguna v .z por ella! Para cada diez Elviras ó Aurea?, 
¿no hay una Ana? ¡Ay de Felipe sí ía Providencia no hu­
biera aendíao ea su auxilio! ¡La víbora no respeta la púr- 
P'ir.9 real ni el poderoso cetro que dirige dos mundos!
Ciego oí monariía, seducida, avasallado parda prin-
••■' ?••?«, ',x-’].35rió; ' ' ■ ' "
•c.áo:rírán Jos seis! ¡Oh! ¡% crimen no tiene perdóo !
^  S^QPfmají, EL REY y EL Nu®yo M J^P
jV '=̂ Mioma vais é, dieta'’ la orden que dé fía á sus misg*
r^bhñ existencias!
¡Yo, señor!..,-—exclamó la princesa con su peculiar 
hipocresía.—.¿Qué satiende iiaa pobre mujer de esas co­
sas? . ' ■ '•■
—Se trata sólo de re iactar la orden para que en el 
acto de ser cogidos los instes,
•™̂Eso es terrible gran sefior,
E*. necesario, princasa, y lo harán asi.
■—¿ /  quién va á óamplim<intar tse mandato? 
■““ f^ojácieíiios soldados elegidos por mí
~ Y í  vs¡) entonefs qas es seaoUla'l» reíaetídn de esa
orííen.
—¿Me la .queréis dictar?
-r-iTonéis tal empeño!...
• S|v á ambos nos han ofendido; vsngaéinonos á la 
?ez. ¿Aceptáis?.^ ■ , ^
 ̂ -^De un modo que comprenderá perfectamente yjies- 
tro elevado talento. 11  hombre es grande ante loa damás 
impelido por la vanidad, y  es chico, ruin y  hasta mUera- 
ble cuando cree qué no le ven y  camina en alas de 'ciego 
instinto y  torpes pasiones.
—Eso podrá ser un axioma con relasión á algunos,
mas el hijo de Alberto de Silva...
—Veo, señor, que dudáis de mis palabras, quá desco­
nocéis a! duque del Imperio y  restantes compañeros, los 
cuales saben ocultar admirablemente, entre otras cosas, 
la ambicóiñ que los domina, en cuy© caso prinei^io á ha­
cer uso de mis pruebas. Tened la bondad ne oirme: segáií 
me ha referido vuestro secretario y amigo Intimó Anto­
nio Pérez, los titulados «invencibles», seguidos de algu¿ 
nos parciales han llegado á Cáríageha ásesináhdo á infe­
lices á.qi2Í8S9g acusan de ser raptores de los tres niños de 
Nóñez, y  añaden que yo spy la c|U8á̂ de que corra esa san- 
gre. Los cadáveres encontrados en el camino pérténecen 
á individuos desertores del pjército, i  flamencos de lá 
guardia de vuestra majestad y  á avénturerós franeesCs é 
italianos. Si todo eso es cierto’ ¿podíréis decirme cuándo ^ 
por qué he tramado yo ese plan? ¿Desde qué diá tea^o la­
drones por vasallos y  quién me los ha buscado? "
Él lazo era hábil; el rostro dé la prinessa no podía ex­
presar más noble indignacién, ni jamás se había presanta- 
do tan bello á los qjos dél rey. Éra un ángel en la forma 
y un demonio en el fondo. Asi es que, sedaGÍdo Felipe por 
tanta hermosura y engañado cón tan refinada hipacresii 
y agudo ingenió le contestó:
—Vos no habéis podido abrigar interás en ese rapto; 
la gente que custodia la carrojsa no pprtejiece á la casa
TOMO í V. ^
Í9 h tk  O^ial
.  Peldíae.
®NombramIentpIde agente ejecutivo para el 
sito de Alhaqría ql Grande. / ,  ,
Ronda ™ ^  Fesoró, del término de
acuerdos adoptados por laDi- 
’ ®r !?* fitte van cele '
oradas del actual periodo semestral;
subasta para las obras de susti- 
de  ̂e”ta capUa?*”* * * * ^ ^ v a r i a s  vtas
*1® alearías de Campillos, Alhau 
ffir J a i ® ’ Farajáh, Colme
a “ Ajozaina, Archidona; Cortes, Manil 
va, Archez, Períana, Gasarabonela y Ronda, so 
bre exposición al püblico de los apéndices al ami iiaramiento,
ñ»'^íí«2lf ® l®i® JeEstepona, Colmenar, Archido-
San Marcos.
de 1912 para el reemplazo
Vétof-ÉáSgt *”‘*“**''*®̂ término municipal de
R®0 S»«Po e l  v il
jM ^ádé de Santo Dmingo
pNa^i^iantos; Manuel Jurado Saenz, Francisco
Behítez Molina,
^^a®la Mafcp Gonaáléz y José Jiménez Rülz.
defunciones: María Gómez Toribib. Joaauina 
López Sala y Francisco Arredonda López. 
Inusado de la Alytmeiet 
Nadmlentós: Ana Origüeia Adatnura, Carmen 
Aguijar Damián. Trinidad Téllez Miilán, Concep- 
clón ^mbrana Roldán, Adolfo Alcántara Rosa y 
Pablo García Jiménez. ^
Defunciones: BárAura Ramos Ruiz y Soledad 
Segura Sánchez. - -
.....  Jdetgaéoéela Moreod
Nacimientos^ Enriqueta Ortega Gutiérrez, Ma­
nuel Víllaiva González, Carmen Pérez Ramíre7 í  Isabel Villalobos Martín. t^amirez e
Pefuneiones: Juan Narváez Sánchez y José Ba 
rrera López.
^ ® t® d e 2«©
E ^ d q  deiUOffSra^vo de la» reses saerifeoBiiBs eJ
l J o ! ‘c « i S “ . ?  “ ™* " P«
2'802'75d
eabrío, peso t22.000 kliógráwoi; 
‘ peso 819,0% kílógratnos; pesetas
'®iÍBent®PÍ®9'
fn,fifairda ip I seña pw
':P#pófte'ancméRm,'''fi7'59e ' •
Per «rbflmmsiiEHtíHt. éO,a& >
Tetob.i21;l^ désetstr.; .
El marqués de X, que tiene tñiá suegra insopor^ 
table, paseaba Junto á un estanque,' sin baraiiidiliaI 4*ir\t6moRf<á /fia To â «0/>/tl/»Í«nen compañía de la susodicha mamá jrdé un amigo, 
Tropezó éste sin querer, y émpujando á la suegraWfltrA ritáis ÍA -.̂ 1 _-faltó poco para que la arrojara al estanqueT7I 'V —  ̂. ̂ '1 ■ Jlavvr vww cti 4«n:#m itL/j i «i coL it uc.̂ *El maraués de X, acercó la boca al oído del? 
amigo y ie dijo con emoción, apretándole l a mano. 
—Muchas gracias por la intención.’ : r
Pensamiento:
El amor es siempre de esencia creadora, ! 
íMsico y material produce nuqvoa á^es. 
Ideal y casto hace de nosotros un nu&yp .eóL.
so
f e a p e s l á a i ^ ó É '  . ^
TEATRO VITAL AZA.-̂ Orari v©m f̂i
>aírica dirigida per Patricio Lsóm ' aifew««/«4’A« r -iFanefó^para ho^;
Pfimsra sección á las ocho y raedía.en pUEto*”  
«Alma de dios». l -
Stguhdasécdóa á Ias9 3í4 « L ate ríev ^^ i*  
raóe».' . v;-i
Tercera sección álas IL  «La gatitá'bibjíéa^ 
Cuarta sección á las.ii2. «L̂ ŝ Bribonas».
IDfeAL,|i>Fu;iciÓn psru hoy; 18 magiffí- 
cas y éuatfóe'atifoaes «sfi-aacw,, ‘ ^
Los domingos y días i&sM^ iáféh^
eon prseioses H gtr^B  BiiSaa.
.P -re ^ e n tí^ ^
SALON N O V l^A P ^ .—Sesel^as.á las eek9
don Genaro. < . . «
i 3 ^®ÍPj?á»-MHa8dapelf^ülas.’’  ̂ ,
PRESOS: Platea, 2.1^ p r e f a ^ f a ,  fi,»; #  
Irada general 0,20. '
_ CINEPÁS@LJÁL1M. (^biadaeg!áA lám ^ 
tjiríos Hass, próxím-. al feanco) Tedatfe* Sé 
12 magnfnoós cuadresi ex su mayiié̂  p a í^  É
nos.'. ■ .'-j -
Los domingos y diaa festivos toafitée iafagtll 
^onregalojtpaya'ocnmvs.,
-Phgína ééreera
M Z  P ú P Z Z A M
Tarifa üe cfilslaa prr$nale$ n jtfjlan mtA







1.» ' 234 624
2.* 175‘50 ’ 4é8
3.* 117 312
































menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.



























Insiste, eni las* relaciones de parentesco y 
amistad que exittian entre Bergamfn y lá ma­
yoría dé los acreedores,y observa que aparece; 
como uno de éstos don Eduardo J. Navarro, 
que no lo lué nunca.
Lee una carta de dicho señor Navarro, que 
así lo acredita, y diversos traljajos que pu­
blicara Lü Unión MercQntil  ̂ de Málaga, pe- 
Hódico que dirigía don Antonio Fernández y 
García, ocupándose de Bergamín y Palanca, é 
indica los motivos particulares que los acree­


























Analiza los puntos de defensa en que fincara 
Bergamin, rebatiéndolos concretamente, y se­
ñala las contradicciones é Inexactitudes en que 
incurriera.
Afirma que no hubiera venido la absolución 
del tribunal francés, de tener conocimiento dai 
convenio nrmado en 1887, porque nadie puede 
sostener que la quiebra de A. Scott y .Compa­
ñía se desarrollara normalmente.
Combate las demás apreciaciones jurídicas 
de Bergamín y procura convencer al Congreso 
de los errores existentes en orden á ese as- 
pecto de la cuestión, como también en el admi­
nistrativo.
Recuerda diversas circunstancias. nnr Ino
pendido en el periodo voluntario.
A sí.eljor^leroáquiense exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2 91 pesetas- 
camad alguna por apremio, embargo ni costas del eZedieitíe ^ ^
Téngase Dien presente por el público. Los agentes del ¿óntratisíá no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra mism, por cualquier concepto dé apremio 6 e r a r i o  
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales
ílfAsegura que sus ataques é inciertas
(SERVICIO RETRASADO)
D e SssSÓBBica
, -  • — — -1— -  ...w.w. ..uo denun
cías no entibiarán las buenas relaciones exis' 
lentes entre Francia y España.
Hace notar que Le Temps es órgano de Del- 
cape, pero no tiene carácter oficioso con el 
actual Gobierno.
Se ha descubierto cerca de Kuprulo, en el re­
corrido que debía seguir el sultán, un depósito 
de cuarenta y dos kilos de dinamita y los arte­
factos necesarios para fabricar bombas.
D®
El fiscal general ha sido asesinado, descono­
ciéndose ai autor de! crimen.
D eTetuán
Los españoles se muestran indignados por la 
campaña hispanófila de Le Temps,
D é
REBELIÓN
Escriben de Saffi qíie la fracción Muissat de 
la tribu de Abda se ha levantado en armas con-
B a s e s
-------------  Ayuntamiento de Má
apoderarse de las agua*, por la Ley de
loco.
Dice que la de 1900 da á los Ayuntamientos 
íacuitades ejecutorias para suspender la vigen­
cia y eficacia de los contratos, por determina­
das infracciones, cuya suspensión significa que 
as[ua8 deben volver á sus dueños.
Diserta jurídicamente acerca de estos aspee- 
■ j  mencionando las distribuciones indebidas 
 ̂ I de las aguas, y hace desfilar todos los nombres 
de las personas que intervinieron en tan desdi­
chada cuestión.
Insiste en que en 1891 trató Bergamín de 
aportar á la sociedad que iba á crearse 145 
metros de agua que estaban vendidos.
Hace extensa relación
Por tra s la^  de local se realizan á mitad de su valor verdad todas las existencias de los grandes y acreditados talleres de Sastrería y coíi-* 
fecdones de TOMAS ROJO, 14 NUEVA, 14, frente á la casa de los señores Hijos de J. Alvarez Fonseca.
JVo d e sc u id a rse  y  a p ro v e c h a r  g a n g a s
Que esto es solamente por pocos días
Pn at j j  r. . í j «306 tcfi  r l i  de circunstancias y
í recibido datos relativos al asunto, refiriéndose ó los
las bases de! modas vivendí aprobado por ei 
Gobierno cubano para entablar reiacioñes co ­
merciales entre España y Cuba.
Dichas bases son satisfactoriás para España.
Cpédl^GS
En la sesión del Congreso, Rodrlgáñéz leyó 
el proyecto concediendo un crédito de ciento 
cinco millones para obras hidráulicas y cinco 
millones con destino al subsuelo de Madrid.
Coioiiizaoiéis fnierioa*
El proyecto de colonización interior, leído 
por Canalejas en el Congreso, consta de cua­
renta y dos artículos.
Ei objeto de esta ley tiende
contratos, ventas y demás detaüts, incluso los 
consignados en los contratos privativos. - t 
Termina afirmando que en sus demostracio­
nes no ha incurrido en nada calumnioso, y que­
da en el uso de la palabra para mañana.
D e Jkntequera
(SERVICIO ESPECIAL)
El diputado provincia! señor Timonet,




ílpoar.-níi« 1 n  T -----^ continuaf élíBcrdoy, hcrmaño del ex-alca!de conservador
traelca.dTam™ar , aten trata de r e d u d r .o s ,M f i r a ^ „ ' ^
S ,  lüííií? I nf®á ' I «mediaran palabras, intentaron éstos
tl^sminuir la agredir á Timonet, quien se defendió con ener- 
cultivar lasfgía, malogrando los planes criminales que se 
incultas, contribuir á !a transformación habían fraguado, 
rápida del cultivo de secano en regadío. i Algunas horas antas, y durante la sesión
propiedad en . municipal, el alcalde dejó la presidencia ai pri- 
rnphf 5  I delosfmer teniente, conservador, para defenderse.
bastante á responder de su gestión financiera, 
cuya justificación se le exige.
Glani no sale de su domicilio y está prepara­
do para defenderse, si es que Intentan ata­
carle y detenerle.
-La población se muestra excitadisima.
CORRED
Uii nuevo correo de Alcázar asegura que no 
fué Morcan quien arrestó al Roghl, sino el 
Chicargui, con fuerza de Ib mehalla de Amra- 
ni, que realizando una marcha nocturna sor­
prendió el campamento, no dando tiempo á los 
montañeses para que se defendieran.
En el campo quedaron treinta y cuatro ca- 
dávares y muchas tiendas de campaña, incluso 
la del Roghi.
De fiSiza
Se realizan esfuerzos para averiguar el pa­
radero de Bague.
Hasta ahora resultaron inútiles todas las 
pesquisas.
El aviador llevaba palomas mensajeras, pe­
ro aún no regresó ninguna al palomar.
Témese que Bague sufriera una caida rapi­
dísima, quedando debajo del aparato.
De
El tranvía de Stany Bridge, en el que iban 
cuarenta personas, descarriló al tomar una cur­
va en una cuesta, resultando veinte heridos 
graves, y recibiendo contusiones todos los res­
tantes.
Desespérase de salvar á muchos.
Hambupg-Ameríka Lime
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA 
Salidas fijas, de Málaga les días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua l3 
Grande, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Manzanillo directamente y sin trasbordo.
El vapor correo alemán BolÉwla
de 4.500 toneladas, Capitán O. Langer. Saldrá de Málaga el día 10 de Junio de 1911, admitiendd 
carga para los citados puertos.
De Provineias
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25. Sres. Viuda de Vicente Saquera y C.**, Cortina del
De Madrid
tos y heridos de ambos bandos.
E! caíd fué derrotado, teniendo que huir. 
Alentados ios insurrectos por !a victoria, tra­
taron de saquear las dehesas de los europeos.
El gobernador de Saffi dispuso el envío del 
tabor de policía, lográndose evitarlos desma­
nes.
DERROTA DEL ROGHI 
La mehalla que manda el capitán Moreau tu­
vo un encuentro con el Roghi,cerca de Wazzan, 
derrotándole 'por completo. -
íoT Injustas acusacionesprevios estudios agrosociales-económicos, ‘ que se le dirigieran, 
creando colonias agrícolas con sujeción á las]  En su discurso, demostró «I alcalds la res- 
®” se esta- ponsabilidad y enormidades administrativas de ‘I • ® !a creación de colonias por la gestión conservado! a.
E! Roghi se vió precisado á huir, siendo per- \ ’*^^*vidualidades ó empresas particulares. j El presidente accidental atropelló el derecho 
seguido durante dos horas y contando numero-1 D© S ’u ia e i .á n  (<1®! orador, y levantó ía'sesión, impidiendo que
“  ““«Penítef»»'09-vuelos anunciados en (3stafe. ; bet^l ^ pub.ico y dió vivas al alcalde II-
OSff»® ie ifoa*stB aciéii | La osadía de los" conservadores, que creen
En el Senado continuó la información sobre Sozar de absoluta impunidad, como si mandara 
la Ley de Sanidad. , Lacierva, llevólos al extremo de atropellar al
Informaron los catedráticos de la Escuela secretario del Ayuntamiento, en funciones de! 
de veterinaria. cargo, y á insultarlo en su despacho,
B u e e e n s s ó n  d a  s Á ssS a n e s  j Ei pueblo de Antequera odia á los conserva- 
, , I 1 y estos hechos vienen á exarcebar los
Dábase hoy como probable que en la actual ánimos, que se tranquilizarían si el Gobierno 
semana se suspendan las sesiones de cortes. : cesara en sus complacencias hacia los conser-
B r a n  c i* u z  í vadores.— Liberal de Antequera,\
También sufrieron algunas los franceses,
De Pffli«ás
CONSEJO
Hoy se reunió el consejo de ministros, acor­
dando aprobar la conducta de los generales 
Moinier y Toutée.
Ha llamado la atención que, contra la cos­
tumbre, no se facilitara á ia prensa una refe­
rencia sobre los asuntos tratados,
LE TEMPS
Según sostiene Le Temps, una de las razo­
nes que ha tenido el Gobierno francés para in­
movilizar al general Toutée en las orillas del 
Muluya, obedece al propósito de impedir el 
avance de las tropaá españolas.
■ D e Fég»r«Bad
Se ha verificado la inauguración del Coh- 
gresQ internacional de la paz.
De BiSliae
Barroso ha contestado á este gobernador, 
que tnanana, el Instituto de reformas sociales 
nombrará una comisión para que vaya á Bilbao) pobres, 
con objeto de resolver !a huelga de los carbo­neros. a
vigilancia en las líneas de los 
erroce,friles vascos, por temor á un atentado.
—Los huelguistas han tirado á la ría muchos 
sacos de carbón, en cuya maniobra les ayuda- 
Ton las mujeres.
La fuerza pública dió varias cargas.
De iUfi|eóis*as
«nSk!? inaugurado, en
ombre ^®Lierno, el puente construido so-
Se ha concedido una gran cruz ai presidente i 
de la república de Venezuela. |
S9C©B*r>o j
Ei duque de Tovar ha socorrido á los obre- • 
ros huelguistas, con 50.000 pesetas, I
Hoy se repartieron dos pesetas por indivi- * 
dúo.
Fa§*a los p ob res
Con motivo de su enlace, el duque de Medí
Del Extranjero
I 6 Junio 1911,
I De Tásiger
I Las últimas noticias de Fez comunican que 
; son perseguidos con saña todos los familiares 
í de Glani, decretándose muchas prisiones, inclu­
so las del secretario de Glani v otro moro prin- 
; cipal llamado Reunís.
naceli ha enviado al alcalde mil duros para los ] Dícese que el cónsul
Interpelación A rm asa
I al Maghzen interesando que fuera 
s Glani, toda vez que los bienes que
inglés mandó una nota 
respetado 
posee son
6 de Junio 1911.
De M elisa
Para Casablanca ha zarpado un buque^ Con 
camellos para el ejército francés.
De Valencia
Anoche fué detenido en la calle del Cuartel 
un jovenzuelo que promovía alboroto.
Cuando lo llevaba la policía, acudió un gru­
po á libertario, originándose sustos, carreras 
y no pocos palos.
Resultó un herido.
Los agentes detuvieron á tres federales.
Da Cádiz
En el ventorrñlo del Chato celebróse un ban ! neíi ío^ aíbañiles^ 





El juzgado especial que entiende en los su­
cesos de San Feüú, ha ordenado un registro 
en los domicilios de varios de los heridos.
La diligencia no dió resultado.
ENTIERROS
El Ayuntamiento deSanFeliú ha acordado 
costear el entierro de los muertos de ambos
5 Junio 1911,
Exposición
Canalejas manifiesta simpatías por la Expo­
sición universal de Madrid, pero estima que los 
propósitos deben limitarse ahora á encauzar 
los trabajos, porque la ejecución completa tar­
dará cinco ó seis años.
Téngase en cuenta— advierte—que Gijón 
lleva ocho años organizando su Exposición,fal­
tándole todavía cuatro para concluirla.
Parécele bien que la Exposición de Madrid 
coincida con el centenario de Cervantes. 
F ir m a s
Han sido firmadas las siguientes disposicio- 
nesr
Nombrando administrador de contribuciones 
de Madrid, á don Rafael Canals.
Idem subdirector de la Deuda pública de 
clases pasivas, á don Luis Ortiz.
Exceptuando del pago del impuesto de trans­
porte,las hortalizas que se exporten al extran­
jero.
Aprobando el contrato de arrendamiento de 
un edificio en Sevilla, con destino á casa-cuar­
tel de las fuerzas de carabineros.
CoBtf eren  oís ^ a lm oerzo
Canalejas conferenció en el ministerio de Es­
tado con Pérez Caballero, Villaurrutia y Gar­
cía Prieto, almorzando, después, todos juntos.
De huelgas .
El jefe del Gobierno celebró una entrevista 
con Barrosa, tratando de la huelga que sostie-
Líiseas de v ap o res  c o r r e o s
Salida fija, del puerto de Málaga
Tiénese por seguro que esta misma tarde 
quedará solucionado el conflicto, satisfactoria­
mente. ^
La huelga de Bilbao continúa igual, intervi­
niendo ya en ella el Instituto de reformas uo- 
dales.
Dietámen
Decididamente el jueves se dictaminará so­
bre la división de Canarias, esforzándose el 
Gobierno porque las cortes aprueben al pro­
yecto antes del cierre.
Canalejas ha conferenciado con los repre­
sentantes venidos á informar, y como impresión
bandos, resultantes en la colisión del 28 Mayo. | de lo que oyera, no cree qué se llegue al obj-
tra-
REGRESO [ trucclonismo.
Ha regresado el vapor que condujo á Palma i  .?®,^® consultado á Merino acerca de la 
á los expedicionarios del Ateneo enciclopé-1 . .
dico. j Confia Canalejas que se llegará á una solu-
Vienen ios excursionistas muy satisfechos amplísima y conciliadora,
los agasajos recibidos. | O p in ió n  d e  C x n e i e j a s
REPARTO I Ocupándose de nuestras relaciones con 
En el Automóvil Club se han repartido ios Canalejas que hasta ahora son
prertiios de la carrera celebrada el domingo. cordiaJísimas, respecto á Marruecos.
VUELCO
Comunican de Esparraguera el vuelco de un 
carruage,en el que regresaban varios carreris­
tas que hablan tomado parte en la jira.
En su mayoría resultaron levemente heridos.
ACCIDENTE
Eii la estación de Francia fué cogido un obre­
ro entre los topes de dos vagones, falleciendo 
en el acto.
CONDENA!
La audiencia ha condenado á dos años y 
cuatro meses de prisión á Antonio Herrero, 
por un articulo titulado Hora de sacrificio, 
que publicara El Pogreso á raíz de! atentado 
de Posa contra Maara.
E! hecho fué calificado de delito por excita­
ción ai homicidio.
de laAfirma que las campañas actuales 
prensa resultan agenas al Gobierno.
Reconoce que tales campañas son delicadas, 
porque tienden á agitar la opinión, pero hasta 
ahora no dieron lugar á que se cambiara nin­
guna nota desagradable entre Francia y Es­
paña, ni quisiera á que se cruzara una carta ó 
telegrama.
X#a A le g r ía
.Re6iáuB<»eBBt y  Tienda de Vinos
•—de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en Unos de los Moríles 
18, ü a p fn  ©a3«cia, 98
vapor correo francés 
Esnia* '
saldrá de este puerto el 20 de Junio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllíp,! 
Nemours, Orán, Marsella, y carga coa trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
PpOvence
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien­
do pasageros de primera y segunda cíáse y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Faranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo ett Montevideoj y para Rosario, los 
puertos de la ribera y 'os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Algápie
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitienda 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos 
Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Joseía Ugarte Ba- 
rrientos, 28, Málaga.
I^ADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas de! Nor^ de EuropUi 
América y del país.




Venden alcohol Gloria y desnaturaliaado? de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados,
Vino» Secos de !0 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y li2- Madera á 10, Jeréz do 10 á 25 pese­
tas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xímen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 0 e?s adelante, 
Vínegf 8 puro de vino á 3 y 4- 
l'AAffiíEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, Hsj aiambíqae alemán con caldera de 800 li­
tros y uas prensa hidráulica de gran pote!icla¡i y 
una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN 86 vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina 6 cualquier otra Industria eas las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2 i
Oaáio Ama! AUanz
Casa Comisión ̂ D espachos de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Melüla y Mensres de Africa 
Málaga: Cortina (íel Muelle, 7.
I Melüla: Muelle (C. de CbÍHorro)
Esta casa cuenta con persona! idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
agnas
T o m n o lfa o s
Palmones, asistiendo las autoridades^ , Al rectificar el señor Armasa, empieza di 
Significadas personas y bástante gentío ®* bergamín no ha desvlrtua-
El señor Lsrios obsequió á los concurrentes * <1® stis afirmaciones rotundas y con-
un lunch, '' |  cluyenies.
De pAianni 1 la necesidad en que se viera de ocu-
'íi» 1, A ■ A f parse de varios contratos privados, porque ta-
ordenado, con la mayor urgencia, que-les documentos dieron lugar é la formación de
. 'entidades jurídicas indebidas y no facultadas
«wwaiinwiwî  a ■aBwawwwumiwui
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88 alíste el cañonero María de Molina,
De Deuta
nruíf pedido á España que
Jpe todos sus territorios con fuerzas de po-
De B apcsiona
, , DETENCION
La pohcía detuvo al radical Carlos Mombin, 
complicado en los sucesos de San Feliu.
SUSPENSION
del mal estado del mar se han sus- 
,í8 regatas de canoas-automóviles. 
Infopitiación
snK ^̂ oi’Sreso empezó la Información oral 
8ure el proyecto de asociaciones.
Informaron los señores Martín y Mateo VI- 
¿ primero estudiando la parte que afecta 
"'dustrla y al comercio; el segundo para 
lifip ul Gobierno por el proyecto, que cá- 
® Apeló á los sentimientos
Wmj ®̂ individuos de la comisión y 
rauij nuciendo un llamamiento á todos los
católicos de España.
O esem bapoo
1. j\,dltima hora se dice que las tropas españo- 
 ̂KT ? desembarcado en Larache.
No hay confirmación oficial de ello. 
España y  Fpancia
dô '̂ „®Jl̂ L®jador de España en París ha asistí
o a una gran parte del consejo que los minis­
tros celebraron esta mañana. 
tiMQ aunque el Gobierno lo reserva,
dicha reunión tratóse ampliamente da 
«8 uitimas operaciones en Marruecos.
Le T em ps
quita importancia á la campaña que 
ttuestra nación viene haciendo Le
para suscribir contratos con el Ayuntamiento.
También dejé demostrado —añade—-que e! 
señor Bergamín atribuyóse una representación' 
que no tenia.
Yo he combatido ai señor Bergamín como 
contratista, lamentando que tuviera que sufrir | 
ataques como diputado, por serme inevitable 
englobar ambos caracteres.
Habló el señor Bergamin del Ayuntamiento,' 
con referencia al cumplimiento del contrato de 
1885, sin ostentar representación acreditada, 
é insiste en que ia empresa concesionaria ca­
recía de existencia legal.
Asegura tener una certificación del Ayunta-1 
miento demostrativa da los puntos que expu- 1 
slera. f
Advierte que no recoge solo las aspirado-1 
nes de la opinión repubücana, sino que los ] 
mismos candidatos liberales se lo exigieron, en 1 
guisa de compromiso, al tratar de las aguas de 
Torremolinos dentro del Congreso. ¿
Además, cónstame que los conservadores ‘ 
piensan también como yo, y puede decirse que i 
mi doctrina la aceptan, clamorosas, todas las | 
clases sociales de Málaga. f
Repite ios argumentos aducidos para demos-1 
ftrarque ios autos de A. Scott y Compañía^, 
‘eran una completa ficción, y comprueba sus 
afirmación sobre el convenio la circunstancia I 
de suponer Bergamín que contaba con los] 
acreedores del concurso. I
Ese convenio revela la convivencia que unía ] 
á Bergamin con los acreedores. |
Recuerda los grandes talentos y la virilidad 
de Palanca, votado por sus méritos para la ! 
presidencia de! poder EjecutÍvo,en tiempos d e ! 
la república, pero tuvo, tan ilustre abogado, la i 
debilidad de dejarse seducir por ía palabra y 1 
el talento del señor Bergamin, llevando 280] 
metros de aguas de Torremolinos á las pro­
yectadas sociedades,
que causarían la admiración del mundo, si ho  encerrasen 
ua^iensamisnto ruin y depravado.
Felipe quedó pensativo; luego exclamó:
—Pardiez, que acaso os sobre razón: continuad, doña 
Ana, que, de ser cierto lo que decís, han de sentir el peso 
de vuestro dolor aquellos que más seguros se crean.
Había, pues, desaparecido parte del enojo del rey con­
tra la de Eboli y toda su austera gravedad: en alas del 
deseo, hijo de Un sensualísimo innato en los hombres, el 
tétrioO señor iba siendo prosa de esa debilidad humana 
que tantos males atrae al género masculino: era hombre, 
y ella tan hermosa y seductora que el bronéé'Sa ablandó, 
y la red de la sirena caminaba hacia la orilla sin impedi­
mento alguno. Doña Ana, que conocía el corazón humano 
y tenia la costumbre de aprovechar las^ocasiones, vió en 
lontananza ia victoria y se apresuró á alcanzarla, para 
lo cual comenzó á fingir cada vez más admirablemente.
—Señor^le dijo,—prestadme vuestra atención, y, si 
mis palabras no fuesen suficientes, pedidme entonces prue­
bas, y se os darán hasta que. digáis: basta.
Y aparentando el rostro de la pérfida una humildad y 
amargura parecidas en un todo á la verdad, continuó: 
-—Me hallaba hace cuatro dias en mi casa’ de campo 
concluyendo el Jibujo de un país que os quería regalar, 
cuando fui sorprendida por la presencia de Julio de Silva 
primo de vuestra majestad, Al pronto no ma extrañó su 
visita, pues también es pariente de mi esposo, y creí que 
iría en busca suya, toda vez que don Rui Gómez se halla­
ba de caza en un bosque cercano á mi casa. Pero bien 
pronto me convencí de lo centrário, pues noté que su sem­
blante estaba contraído, su mirada era vaga, y su aspec­
to, en fin, imponente. No obstante esto, le hice sentar á
mi lado, le di á estrechar mi mano y le pregunté á qué 
casualidad debía su honrosa visita.Sin rodeos ni ambages 
me contestó:
— «Querida prima, anoche estuve encerrado en la In­
quisición por causa Vuestra; pero en aquellos calabozos 
mandaba sólo mi padre, á cuyo favor debí la libertad, y  
ya dent^, é hijo del mismo favor y con harta curiosidad 
conseguí leer los célebres registros del Santo Oficio. Bas­
qué vuestro nombre y lo hallé. La favorita del rey es co­
nocida allí con pruebas, como en la corte por sospechas. 
Poco después supe que, no contenta con haberos unido á 
los iconoclastas para prender á la condesa é hijo mayor 
de MonterrUbio, mandasteis robar á los tres hermanos 
del último y dar fin do una familia á quien aborrecéis de 
muerte. Pues bien, princesa, dentro de una hora partire­
mos en busca do esos niños que tan torpemente escondéis, 
de los que ya tenemos nptícia, y luego enteraremos al rey 
y á la corte de vuestros crímenes, si ahora mismo no fir­
máis esta exposición que os traigo pidiendo al monarca 
permiso para salir de Madrid, en el que no volveréis á 
entrar más. Mi primo, vuestro esposo, os ama, y marcha­
rá gustoso adonde vayáis. En Nápoles tenéis estados, el 
virrey es tio vuestro, hay su pequeña corte, y podréis 
figurar tanto como en Madrid. Elegid: un minuto os doy 
de tiempo.
»Á todas estas palabras acompañó insultos que jamás 
se le dirigen á una dama, improperios que nunca profiere 
un caballero y  una actitud tan amenazante y segura que 
me hizo temblar. Pero yo era inocente, se me acusaba 
como cómplice de los iconoclastas, de raptora; se me obli­
gaba, en fin, á que os abandonase, y con entereza y  dig­
nidad traté de probarle que era una vil calumnia la acu-
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f  iuu ía  uí5  ̂ .uM ílG O  y
Vinos Finos do Málaga c r í a o s , c a i t e  Capuchinos n.^ 15 
fa in á « iá á ''© M  ® r® íi®  I S 7 0  ■ ,
lesDon EduardoXHe^, dueño del estaWíteiinleiito de la calle San Joan de Dios n.‘
viROsá los siguiente» pirecioss;.
yi^fli^4?<ya^epeüa Tías©
Osa erfobs de 16'Iiíroá Se Vino tin to  legitimo s • i í . Pesetas
íis 3 » .3 » ..»■• \  . I . .1. , '»  , ' tm
 ̂ IÍ4 4 » » ' , ,, • ■ , i  ■ l-5¿5
- Ha, » ' »•■ -> ‘ s ' ■ 9 , . ■ e ' e ' . Ü‘40
Una..bot#“áde3í4 ». . « , , , ,
V íaos VaM epoia Blasco 
Una arroba deÍ6 Uíros Vaidapeña Bías^co pfs, 6'SG 
Í|S » » 8 » » • 9 3‘̂
4. ■» ' peo
h : Oa »■ » \,9 • ai; 0*40
Osa botella de'3i|4"!* ' ; 0?SJ|
. Víaos áa! país' ■
Vino Blanco Dulce ios í 6 litros píáií
Pedro Kímcn 









U n  @ p>soia
de
I Vinagré dé Yema
















AYUNTAMIENTO DE MADRID |  
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compsílfa
Idem por resultas.________
Idem por expropiaciones iníe
r io r_________________
Idem Ídem en el eneanclie__
Deuda de Conversión y Obi¥s 




Cédulas Hipoaicarias 4 OíO.__
Altos Hornos de Vizcaya 
CGastrucciones Meíóllcss 
IJnión Resinera Española" 
üñ'.;m Alcoholera Españolá
^ CIO____________ ______
M Duro Fe! güera, acciones_ 
Compañía Peninsular de Te
letonos__ ___ ________
Papelera Española, accTóñes 
































Qusrds compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas 4 1 0 , Faroí 
Ies de aeetiieuo a 8 y  toda ciase íe  acoesosioB 4 precios reducidos. Tenta á plaüoé 
de las renombradas ta c ie ta s  «Wemdercr y  Naumánm. Patines ingleses con bolas 
marca « B E  A M P T O N  » »
Francisco García Alameda. 24
Orden da! día para !a sesión de hoy: 
A s u n t o s  d e  o f ic io
Designación de los cinco señorea concejales 
que han de formar parle da la Junta de fo.men- 
to escolar.
Sorteo para cubrir la vacante existente en
De don Cristóbal Romero y doña Elena Be 
nitez, pidiendo un socorro para la adquisición 
de un coche mecánico para una dé sus hijas, 
que se encuentra paralítica, con el fin de dedi­
carla á la venía de periódicos. ,
i n f  o r m e s  d e  c o m is io n e s  
De la de coniumoa, en moción del señor con­
cejal don Antonio García Morales sobre supre­
sión del impuesto.
De la de ordenanzas municipales y reforma


















París. A la vista, por 0¡0.__








bilidad de don José Martin Velasco, elegido 
por la sección 12.^.
Acta notarial relativa á determinados ante­
cedentes pedidos á la Compañía de alumbrado 
y calefacción por gas.
Comunicación del Sindicato dé iniciativa y 
propaganda de esta ciudad, relacionada con 
*08 festejos de Agosto.
Otra, de la Academia provincial de Bellas 
Artes, dando gracias por haberse concedido el 
salón bajo de la Casa Capitular para Museo 
provincial de Pintura, Escultura y Arqueolo­
gía'
Otra, de la Cámara Oficial dé Comercio, 
Induslrfa y Navegación, relativa al artículo 514 
de las Ordenanzas municipales.
Otra, del señor Vice-Presidente de la Co- 
nilsión Províocial, participando la constitución 
de este organismo y ofreciendo su concurso á 
>ai Corporación,
Nota de las obras e jecutadas por Adminis- 
tradón en la semana de! 29 de xMeyo último si 
4 del actual.
á la recogida de perros vagabundos.
De la de Ornato, en solicitud de ia Sociedad 
Aceitera Malagueña pidiendo autorización psr 
ra construir unos almacenes, ; > /
De la misma, en presupuesto da ebrus en las 
calles de Puerto Parejo y Arco.
De la misma, en id. id. de la calis dé don 
Juan de Málaga.
De la misma, en id. id. de la calle AÉia.
De la misma, en Id. de las calles N iñ^ de 
Guevara, Pito y José Denís.  ̂  ̂  ̂ v  
 ̂ De ía misma, en id. id. de la calle de 
Nicolás,
De la misma, proponiendo la forma dé 
de distintas obras en la vía pública.
De ía de .Hsdeada, en escrito de la Dele­
gación Regia de í.*̂  Enseñanza,velacionado^con 
el pagó de m  local para escuela en él Puerto 
de la Torre.
De la misma, en id. de don Antonio pomip'
92 00














M & gum & s ú  lo s  s u s e r i p to r e s  d e  
ftíerob  d e  SKúloLgcb q u é  obser'& en  
im i ta s  e n  e l  r e c ih o  d e  n u e s t r o  
p e r ié d ie O f se  s i r v a n  e n v i a r  la  
q u e ja  d  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
M Ij P O iB U iA M  p a r a  q u e  p o d a  
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  l a  p r o v in c ia .
Dictamen de los Letrados de este ilustre co­
legio don Eduardo -Lomas y don Benito Orte­
ga sobre rea! orden de .8 de Marzo último, dic­
tada en recurso interpuesto por el árrendata- 
I rio de Arbirtrios.
Otr.^s procedentes de h  Superioridad ó de 
carácter urgente recibidos después de forma­
da esta orden del día.
S o lic itu d es
Ds don Emilio Fernández, relativa á obras 
en^la casa nüm. 18 de la calle de Juan de Pedí- 
ila.
De don Francisco Qallsrdo, don Pablo Es­
paña, don Miguel Vailejo y don José Nieves, 
pidiendo se les confieran cargos de conserjes 
en ios Mataderos rurales que tratan de crear­
se.
D d don Antonio Nogués y Rueda, sobre 
olx>re;a?íüenío de escritura de propiedad de un 
metro de aguas de Torremolinos.
Ds don Manuel Csllejón Nava.3, pidiendo 
que se le tribute algún homenaje .ni alstinguicio 
malagueño don Bartolomé Delgado Biedma, 
residente en la República Argentina, por las 
muéhas pruebas que tiéns dadas de amor á es­
ta ciudad.
Del personal encargado de sacrificar las f e- 
se s e n í a  Gasa Matadero, pidiendo aumento 
en los jornales que disfrutan.
De don Rafael M.® Gómez Braiíey, intere­
sando se le inscriba en los padrones ds veci­
nos de esta ciudad.
Da don Fernando Ramos, haciendo igual pe­
tición.
;^an
E! decreto reorganizando los cuerpos de es­
cribanos y .oficiales, contiene entre sus dispo­
siciones, las siguiéfttes, que conceptuamos i^ás 
importantes:
A m ortiicaéíén  ' x.
El número de secretarios en los Juzgados de 
primers instancia é instrucción será de dos én 
cada ttiio de los dle? distritos de Madrid y Bar­
celona, y en loa de Aífeaníe, Almería, Cádiz, 
CartagenSi Córdoba, Góruña, Granada, Qaa- 
díx, HuelVa, Jaén, Linares, Málaga, Orense. 
Pamplona, San Roque, Beviíla, Valencia, Val- 
maseda, Valfadoüd y Zaragoza, sin perjuicio 
de que el Gobierno pueda reducir este número 
á uno solo, oyendo á la Sala de gobierno de Is 
Audiencia: del territorio y á la Junta directiva 
-de!;Colegio de Secretarlos del mismo, y uno en 
jbdbs ios demás,
X in g re so  p o r  úposiciéft 
B| ingreso en el Cuerpo de sécfeiafioa judí 
■C)$lé8 será siempre por ia cstegoría de secre- 
iilíib de Juzgado de entrada y por oposición 
éntre los que, reuniendo las condidones exigí 
das para ser juez ó maglátrado, y no esízndo 
ĉomprendido en niiigURO de los casos de incom- 
patlbflídad ni de incapacidad á que se refiere el 
Üí'tícato 474 de la ley provisional sobre orgáai- 
íaólón de! pOdf̂ f judicial, teniifin el título de 
abogado, posean certificado de haber practica 
do dufUfite un fcño una Secretaría judicial y sean 
prácticos en escritura taquigráflcá.
La práctica en una Secretaría judicial á qtíS 
sé refiere el párrafo anterior se llevará á cabo 
bajo Isa inmediétas órdenes de! secretario judi­
cial qué designe él juez, si hubiere más de uno 
en eljíj^ado, y la admisión á dicha práctica se 
soHcltisr£ael juez en cuyo Juzgado se desee 
realizar, por medio de Instancia, ó la que se 
acompañará el título de abogado ó testimonio 
del mismo y certificado de buena conducta.
Los'ejercicios de oposición, tanto el teórico 
como el práctico, se verificarán en la misma 
forma que los de oposición á la judicatura, res­
pondiendo además el opositor á un terna sobre 
fundones y deberes de los secretarios. , , 
iu r n o s ,—JEl escriban o  s u s t i tu y e  
a l jn e i s  , |
Se establecen turnos para cubrir; las vacan-1 
tes de categoría superior á entrada y ascenso. | 
Se autorizan las per.muía? en determinada? |  
condiciones.
En ausencia del juez, el secretario tendrá en 
la práctica las diligencias  ̂ áctuacíonés judi­
ciales autoridad para llevarlas á efecto con el





Existencia en 3 de Junio. , 
Ingresado por Cemeñíerios. 
» » Matadero .
» & alcantari’Ias.






Don Eugenio García Cabrera , i , 
jueces de in8írucción<—Coch88;, i V 
Haberes • » • « , » » » i » ^
Pulpa antirrábica 4 , « «. ♦ » , 
Policía urbana . . . , . . . .v -̂
.Material de la casa de socorro del dia« 
trito de la Merced. . . , » . j, 
Material de obras públicas, , . , > 
Alumbrado . . i • , i « « •'“ i
Animales dañinos , , . . . .  . . . ,  
Premio de alcantarilles y canalones, ; » 





Existencia para el día 6 de Junio , 
TOTAL . . . . . . m
PASTILLAS BONAID
Da eficacia comprobada con los señorea tnédkos, para combatir enfsrmededeé ^  
la boca y de la garganta, to n , ronquem, dolar, inflaníaciories, pieoí fifldíí ulceracton^j^ 
seauedíid, granulaciones, afonía producida por caasaa periféricas, fetidez alíenfo, 
etc, Las pacíillas BOMALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen 
víiegio de que sus fórmulas fueron las primeras qus se cosoderon de su ckse en 
f¡a y“ea elext-fanjcro. . '
Acanthea virlüs
Foifglicerofosfaía BOMALD — Medies 
mentó gnilnea asíénicó y ántidiabétlco. To- 
nÍHca y mitre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ikva á la íaugre elemento» pa­
ís  enriquecer sí glóbulo rojo.
Frasco da AcanUtea grasulada, 5 peseta» 





Combate lea enfernísdaásg ésl pecho. 
Tuberculosis inclpleíííe caíarras; 
csamdiSicos, laringb-fayingeos, ínfecciosés,. ¡I
gr!pftí^rJ?aJúdicas,^íc,5..eíc,. ,, ”
Friesáo 5 pesetag
De venta en tc ^ a  las p?>̂ fil!B§rÍP8 y an íe del suter, N úñe» ü& S r e e  (antea Gorg; 
ra, 17), Madrid,
arreglo á!a  ley, á Instancia de cúalquierá de jemplssdoa provinciales y municipales de aquellas 
las partes interesad.?8 ó del secretario conde* provincias.
nado al pago de la indemnización.
i o s  e s c r ib a n o s  é  s u e ld o  
Los secretarlos judiciales que ingresen en eí
M in isterio  DE Instrucción  pública  y , bellas 
A r t e s : ,■
Raal orden resolviendo expediente Incoado co:í 
i motivo de recíamacióa de los herederos de do»
Cuerpo desda la publicación de este decreto, | .qji Dorregaray, que solicitan el pagó ne 
no devengarán noncranos de Arancel, y en su ‘ dsterni'nadas cantidades no percibidas por
ord'n 7la801omridTd asignarán los siguientes sueldos.- f sanie,en concepto de edít¿rdo íaobra M ; # / #
iVlossecretS-ioscte lo. Juzgada. ie ta it,- \to s  artiaUectinlcos de España, , í'*; 
re..pCCiO á per,.0!l!í8 y cosas las determinaciq-l , ^ rmn r oacína í o tra  disDanfendo se ádanferau 300 eiemólarés
lies adecuadas con arreglo á derecho, preVl 
niendo en caso ds delito las primeras diligen­
cies en ia forma que eatablecen los artículos 
gi^, 293 y 295 de la ley de Enjuciamlento erf- 
mirxal, de todo lo qué se ciará cuenta al juez lo
Otra ispo ie  se a quíeratí  eje piafés 
ascensOr^ da la obra Cancionero castellano, la quéés 
( a-tor don Enrique de Meca y .Rosales.
í, á 000 pesetas.
A los secretaí1o3 de jüzgaáo.i d-;
14.000. í . .  ^i A l03 5€Crstsn:;s cíe Juzgados de íérmlnoj Ministerio DS Fomento;
Í5 QQQ ? Real orden aprobando ei contador da energía
■ Én 'consideración á la mayor egíegofía de los t |.\ácir:_ca p, fabncado por la casn (Hasthinghouse 
Bárceiona, los s e c r e t a ^
í :
aer vicios en ellos i
r to d e S ra Í f f i Í2l‘Í“ da q..fí?i?vaf°enlas
De !s misma pr? ñl d í í n J  l í f » í perjiido de lo dispuesto en la rea! orden | lelas Cenarías tendr.án m  sobresueldo eqafva- 
tsna ío b féT íid n  “ “  Qüi"- íie 30 de Matzo de 1911, referente á las cate, lente á la tercern parle di! saeido que lés co-
-  jgorías honoríficas de Í03 escribano», los 8ecre-lrre8ponda, ndemás del Imparte del pasaje has»
M oct& nes  - Itarios de Juzgados que, siendo abogados, ha-l ía su desembarco en el Archlplé'ago para ellos
De los señores concejales don José María p  ei Cuerpo ú obtenido en el j y sna farniílal
Cañizares y cion Fernando Jiménez pr-Gooníen-í *̂ ^2*̂ *̂  oposición con-i Loa acíusíes secreferioa po Ir.^n optar por
Liiiiiíed d3 Pa:í ■)
Pensamleatos
i
De los fíiísniGs señores, proponiendo 
acuerde ia fnmedista rescisión del conír ío
arriendo de consumos,adoptando desd>3 i .“ .
próximo mes de Julio la ley de trdnsformsclón juqicml, previo iníormé reservado de
del Impuesto de conautnos á e8Í« ciudad.
G m n  I N V E N T O
Pera descuDrir agitan, ia casa Fi^uerala, cor.s 
trucícra de pízosartcitanoís, ha adquirido díiJ 
extranjero aparatos patentados y a tol scios por 
vano?. Qjbiemííd. que indican ia exlfíentia de 
corrienxsa ei^tsírínra? hasta ! V prbünjíHdad de
301 metros, t^atíilógo», gratis- por correó, 300 
pesetas,ea eell>:fs Ptiría y V-rJero, S, Valer.da.
v., - * . Mlcjitras Ifis necesfdgdeí'dcl Tcsoro.fio Dor
rf.™ w z S ir ir f f l»  consíEn.ar en Isa Presupussto. d.l E.ta-
íur’áMii ,r  caníWadss neceíafiss para los sueldosg a . i i e i e ,  ,oC..ijfoa ..o. respondiente d„Ia asignados ej; este decreto á fos secretarlo, ju-
InVnla&Kobiério data Andiendn d q u e c í
' ‘ ‘ ' ósfíá! pueda determinarse, yI ^ a l secretarios cuantía indeterminada, con ^
A. RütZ ORTEGA
«L<is»ss|ísgi©, s iesstia ta
Si! co:'stfuyíf dctidíi ur, tííeííte ha ta Hsra óentí:- 
oura com:;let« î í̂iSe Jos síás ecc-nOmicos bastí? 
F;s dtí iT5á- e'Uo p r ^ c i v tudos íf s deaiás traba­
jos den ales por los aitimoa adsla’ toa.
Plaza de la Coastituclófl 6 y 14 
a’ I-sdo del estabigciniienío de «La E.freHa»
tipo flj-a para ios 
g l o á  su na­
turaleza. '
i o s  o fic ia le s
Desde !a publlcacíó.a de este decreto, el in­
greso en el Cuerpo de Oficiales de ¿¿oretslíss
cial Ida secretarios que hubiesen sufrido corree-. i* Categoría ds cficiaí de
ción ds posíergsción para el ascenso. í secretario de entrada, examen de cono-
. ’ • t  1  i cimientos teóricos y práctiess de procedimien-
6 X Uoa judiciales, siendo condición precisa ser ma-
- Serán responsab.es.pscuniariasnente los se- yor de edad y tener buena conducía mora!,
4o3 perjuicios que por , A ios oficiales de Secretaría que Ingresen en
___ derecho se conceda ú los 
quéi no habiendo ingres?:» áa en el Cuerpo por 
opOMéión, hubiesen sido nombrados con sníe- 
ríorfdad'paru un cargo ds ía carrera judicial.
No adquirirán iasrefer-ds3 categorías ni po­
drán figurar em eí oscsiíifóa da ía carrera jiidi
A pasar de Í03 fraessos de Gsil y Labster, 
dura todavía la preocapaGíói» de juzgar á los  ̂
hombres por la forma y temafío da la cabeza 
y por ¡08 rasgos de ía naemomfa. Efrcrj^fun? *
do, sólo comparable coa el que se comeí^'dai
pretsiidieado averiguar ía boñdsd ds un reíô  ̂
por el Espseto da ía tapa, y el centenido d-o aá-- 
boIglUó por 3u volumen exterisr, Pero â í co, 
mo un bolsillo puede coiitener oro, plata ó 
dsrilb, una cub.íZa hermosa y capaz puod«;eBÍ‘¿y 
eerfarj'én vez del,pro,de laŝ  hsritiosas 
de los beHo3 géníimientos, !a calderííía de,-f ̂
negligencia ó por ignorancia inexcusables oca-  ̂el 'cúVrpó'coñ^^rregToTlar'^^^^
alonen á los litigantes.
mMiamMmammvusKfm BP”
ry * .  . ... X i . , ' e'íio decreto, se les asignarán ios siguientesEsta responsabilidad se fijará en la sentencia ‘ sueldos: *
definitiva del pleito de que se tráte: contra laj Alíl Desetas los de Iii7fj'jííí-'i*i de enfíada 
que por lo que á este extremo se relaciona se MÍ¡ S i é n t a ?  !ói de W a d o s  
darán los recursos de apelación y casación, con i Dos mi! pesetas los de Juzgado? de término!
I En conalderadióné la mayor categoría de 
I los Juzgados de Madrid y Barcelona, los que 
¡ desempeñen sus funciones en elle* gozarán de 
i un sobresueldo de tnil peseta». Tendrán, ade- 
j más, la categoría y consídéraclón de oficiales 
I de Sala de Audiencia.
172 LA INQUIStpiON EL REY Y EL NüBvO MUNDO LA INQUISICIÓN EL REY Y EL NUEVO MUNDO lf9
Mienírasjas necesidades de! Tesoro no per-
saeión qae me acabafea de lanzar. iY« ieonoclasta, cuando, 
ms creería deshenrada si llegase hasta mi el aliente de un 
panidario de Lutero! jYo raptora y homicida ds tres 
criaturas inocentes, á quienes no coaosco ni h§ visto ja­
más!... Mas no era esa la causa ni el móvil que le lleva- 
alH: ¡quería perderme! Asi es que t o Í t íó  á iasaltarMe, 
gritó y  me amenazó, hfsta que, no pudiendo yo sufrir 
por más tiempo tan terrlbta agonía, caí sis sentido, y na­
da más oí, Después me dijeron que el duque partió, y que, 
indignados mis sirvientes al esrachar lo  ̂ infamantes dic­
terios que ese hembra dirigía á una débil mujer, llenos de 
coraje montaron á caballo y trataren de venga? la oíonsa 
hecla ásu señora. ¡Infeliees! No cempréuáieron qup mis 
enemigos habían previsto d  caso, y en brazos dp ua no- 
ble despecho se atrevieron á detensr la carroza donde fs- 
migaba Silva. Intonees los disfrazados pajes, lacayos y 
coghero, que no eran otros que los «iivenciblas», dessa- 
briaron sus rostros, y dosearganáo cada uno su piitcL^ 
mataron á los cinco vasallos de mi esjioso, íes cuales ñ| 
el acero pudieron desnudará De ese modo yblamblen po­
día ser ?EÍnvencible«, si abrígase ía perversidad que eíjós 
en su corazón, Y no es esto sólo,..»
—Príneesa—exclamó el rey con enoj omedi t ad ío 
que docís; esos mancebos han sido giémprs ia aámiriición 
del. ejérsito, no sólo por su valor y bizarría, si que tara- 
biéü po? su nobleza y  generosidad con los vencidos. Yo 
mismo los ha visto pelear á mi lado, delante de mi, con 
m  iieroismo, que era yo el primero en envidiarles.
—Cierto, gran señor; yo también he oido referir todo 
eSo y  lo he creído, come hs visto y creo los insultos hechos 
mi y el asesinato cometido con mis cinco vasallos.




que envolvió en su bien tejida red al prudentísimo y 
gaz Felipe, que contestó: ^
-“ Bien sabe Dios, princasa, que desearía fuesen 
lumnias lo que se dice de vos;: y, á trueque de qué así 
cediera, no me importaría castigar á sus autores, 
cv.aadó éstos fuesen individríoff de mi familia.
--“Son fuertes, señor, y. por desgracia alguno de ellos 
se apellidan como vuestra majestad. Son poderosos; su 
ambición no tíese límites, y con tal da se? solos en vues­
tra gracia y voluntad, no Ies importa perder á una pobre 
mujer, á quisa juzgan, sin razón, dasna ds ua favor que 
no obtuvo, que no le han concedido nunca. Bian lo sabéis, 
Felipo; el rsy jamás tuvo para con ¿Ina de Mendoza otra 
cosa que desvio y  civiáo; dígalo si no vuestra conducta 
en los cuatro últimos dias.
-“ Pruebas doña Ana, pruebas do vuestra inobeñacia y 
seréis la persona más estimada d¿ mi corte.
--—Creo, señor, que ipara justifisarmo ante vuevtra 
majestad uo neeesito otra cosa qué un simple r'slsío deTo 
ocurrido pero si eso uo bastase; os enseñaré priiebag, 
púas mis enemigos:, á pesar de séri fasrtes en talento y 
poder, efecto sin duda del desdén con qué me trátáu. han 
dejado cii mi poder prendas de mucha estima qiará mi.
-—Hablad,'princesaj y téned éütendido que anhelo ve- 
ros inoiente; si lo coasiguieseia, sería feliz por primera 
vez de mi vida.: . : ‘v ; ; .
—Felipe, abarcáis gran tŵ Ientú; peró, abstraido con 
la multitud de asuntos que pesan Sobre vos, no tenéis 
tiempo suficiente para estudiar y cóñócér á todos los que 
componen el enjambre da cortesanos - ^  hormiguea en 
derredor, del trono. Por esa razón- consíguea engañaros 
algunas veess, valiéndose para ello da tóedios tan ¡hábiles 
t o m o .;- - ■ ,4 3  ..
Imitan consignar en los Presupuestos del Esta- 
¡ do las cai^idades necesarias para los sueldos 
I aafgnadoa á lós oficiales de secretaría en el ar- 
I íículo procedente, tendrán los secretarios judi- 
I dales la facultad de auxiliarse en sus fundones 
; de uno ó dos oficiales.
C: p í-r
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FRINKCN, MALAGA
Ps sm  ifihris para d piMio
f EíS la eslíe Compañía número 7, Depósito de 
Camas de hierro Úe la únfcx lábri-a que bey es 
Málaga, es dende se vende 30 por 100 más barato 
que en pa:té aígor.8.
Ccna'HteJliprecLs. antes de comp^^ar t a  ut^a 
parís'y aé cónvencerár!. No se engañar con 
camaj? usálfes.' que.sbn las ítni .ta que [¡ueden ven- 
d?r más bárttás- ‘ :
NOTA:^Póría e$pedaHjad ds r u  barnices, 
«ón e«tE8 oemas re’ractariss á Ibs cb>n hés.
U  S ic it i ái! áfs 5
. Sis&n'ái«‘iG
, MimsTERiO De  H a cien da :
I Real orden resolviendo expediente Instruido 
con motivo de consulta de las Delegaciones de 
Hacienda de Granada y Córdoba, acerca de la 
realización de los recibos correspondiente  ̂ al 
impuesto de Utilidades sobre los sueldos d0.1óg
pen.̂ antíento3 vulgares y ía monedii fáil| 
error. . ' '
Con le misfúB prevenciósv qne á |oi|.v 
les, debemos tilírár á las copia». Dq 
que temo un retrato coma temó Íutiíl 
üná fato^áíía representa en la hiayeifs 
casos una sugastión falsa, una p 
plida. Anuncia lo que si oHgstal; 
oculta lo que posee. No es cara ' ̂ ^
Es que lacolmeod celulsí sífaergadá 
cráneo, e recata á nueaírgs miras; 
zar la miel, es decir, a! examíiu  ̂ 1s< 
zsáa, será dable ssbar si la colmena 
está habitada por abtjás ó por ¿áí%Bii¡
Hay dos clases de naíufalistó ^
grf¿¡ y el ro/o; el que descríbp#ce^:y,|í»sio- 
nes corfíeníea ds la vida, píntsnW^sí^ós Sfn 
encogerlos ni amplifícaflos, y ?! 
templando solamente el lado fem&iosó y dra­
mático de ía realidad, y emplea hneas y colo­
res"ehiilonáá, hiperbólicos y enfática», Eliiatu- 
raíismo^r/V, así lo profesen los estilistas más 
primorosos, podrá hsliar algunos lectores'e¿' 
cogidos; pero no alcanzará nunca lor favores. 
del gran público. En Cambio, el naiurali^p 
rojo á lo F/auherty á lo Zalá, avadará t W  
íeresará siempre, porque p! hombre, considera­
do como lector ó: como espectádoTr ps un oflt‘ 
mal esencialménte trágico. No esfóy J®ĵ ® 
de creer, según decía . espíritualmente Zahoj]te¿\ 
ro, que el hombre es un mono enfermo, 
ia esírafalána maniá de pensar; pero twisíó 
por seguro qus ese mismo simio loco, en i sus 
períoíi^ de calma ó á la hora da leer en-8P 
gübInKíe ó ds oír en el teatro, adquiere Îgô  
de la condidón-del tigre que oifaíea con delicla’ 
el vaho de ía sangre y se deja arrastrar pór 
el ansia del sentirv enérgico y. del luchar he­
roico.
Ls prueba de este aserio, á priora vfita 
f .̂radójico, está‘en un sencillo e^erhnsntot : - 
Contemos ge un corro. d$ gente del pueblo-un 
rmcedláo d-̂  la vida vulgar; nadie nbs atenderá; 
narremos una anécdota picante, una escándalo-; 
sa aventura de amor, un 8uee¡so quetc^aícjos' 
límites da lo común i. y 4a c«riQf4idÍ3̂ <̂ 'db?Iaá 
gentes se aguija y despierts; refiramos; t̂t'8!iJ|;, 
palos y señales un criniea horrlpiiaafei j 
rrible conflleío de pasiones; la ,d3p í̂ 
crecerá íodaVí'i^íe exaltará por itl' 
en fin, demos ri5á4<r «uelta á nüsst^ l  
y expongani( î4 '̂. forma bfUlanterí 
casos peregtihÓB,. rniiagrosos, absur 
posibles... y laánaled^d'dsnuestro pübl 
gará al paroxismo... y lasfísonomí«8v'̂ < 
qe júbilo,ae dlíitsrárt pbr t^QS au? pó; 
sentido, sobreexeitgdó polC.Álâ íetĵ jji 
tante, parecerá convertirse : en i ‘ 
un embudo orientado íeñî ziiíente' 
para no perder una sí^ba dê jaj 
reforzar hasta los acentos mqif 
ideas menos interesantes. .
, De lo que se sigue que el púbí 
Intetés por Ja distancia que se^  
de lo real, por ía intensidad detóí 
píoduce !a nueva irí-presíón en ét-c^r^
Ibotado y como adormecido por Ips^i^eios 
liónos y acómpasxTdos de la vida? El éxito 
Ifeifatlo pertenecerá, siempre al e^ritor i 
íinejor conozca la historia natutál del\  ̂
btico, el que mfjor sepa dispertar eñ e! 
tífico y prosaico, burgués ó en lú .sô oliení 
obesa señora, ya el trágico león del'd^íe 
ya el mono regodjado ^  juguetón 'que¿ 
llevamos en etcuerpó^^ p̂íéí  ̂̂  np, que 
ía á pintar de gfun 
naturalista, suchos 
eos y románticos.,
, . §; R^éÜí.Y
